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MAYSVILLE HIGH SCHOOL BASEBALL TEAM
K. H. S. A. A. CHAMPION - 1958
(Left to Right) Front Row: U. Greene, K. Smith, Reetz, Allison,
Knox, Hayslip. Second Row: Mgr. Tolle, R. Hutchison, Alexander, P.
Hutchison, A. Smith, Coach Crum. Third Row: Murphy, D. Greene, Paris,
Fetters.
Omcial Organ of the KENTUCKYHIGH SCHOOL ATHLETIC ASSN.
AUGUST - 1358 I
Kentucky High School Track Meet
Lexington, Kentucky, May 16-17, 1958
Central High School Track Team—K. H. S. A. A. Champion—1958
(Left to Right) Front Ro'v: R. Williams, Spencer, Shontee, Co-Capt. Smith, Helm. Second Row:
Coach Whedbee, Mgr. Robinson, Gazaway, Hillman, McMurray, Capt. Taylor. Walker, Mgr. Evans,
Ass't Coach Anderson. Third Row: W. Williams, Glass, Tytus, Meriweather, O'Bannon.
120 Yard Hurdles—
1. Vaughn—M.M.I.
2. Hammond—Bardstown
3. Jordan—Male
4. Hudson—Franklin-Simpson
5. Travis—^Caldwell County
Time 15:5
100 Yard Dash—
1. Smith—Louisville Central
2. Shontee—Louisville Cent.
3. Sprous—Highlands
4. McGee—Hopkinsville
5. Smith—Lexington Dunbar
Time: 10.1
Mile Run
—
1. Cleaver—Bourbon Co.
2. Baxter—Lafayette
3. Simpson—Eastern
4. Manasco—Crofton
5. Purdy—Tilghman
Time: 4:31.5
(New Record)
880 Yard Relay—
1. Louisville Central
2. Tilghman
3. Elizabethtown
4. Valley
5. Hopkinsville
Time: 1:32.9
440 Yard Dash—
1. Taylor—Lou. Central
2. Hocker—Tilghman
3. Schwartz—Atherton
4. Seilacher—Highlands
5. Cottrell—Eastern
Time: 50.4
(New Recoi'd)
180 Yard Hurdles—
1. Vaughn—M.M.I.
2. Hammond—Bardstown
3. Smith—Tilghman
4. Hudson—Franklin-Simpson
5: Sutherland—Eastern
Time: 20.4
880 Yard Run—
1. Cleaver—^Bourbon Co.
2. Simpson—Eastern
3. Boggs—Elizabethtown
4. Spencer—Lou. Central
5. Purdy—Tilghman
Time: 2:00.4
(New Record)
220 Yard Dash—
1. Smith—Lou. Central
2. Shontee—Lou. Central
3. Aubrey—Valley
4. Sprous—Highlands
5. Clark—Dunham
Time: 22.0
Mile Relay
—
1. Lou. Central
2. Tilghman
3. Elizabethtown
4. Ashland
5. Lafayette
Time: 3:33.4
Shot Put—
1. Rice—^St. Xavier
2. Moraja—St. Josephs
3. Cochran—Highlands
4. Hayden—St. Josephs
5. Bell—Eastern
Distance : 50' 5 % "
Pole Vault—
1. McAtee—Highlands
2. Lienesch—St. Josephs
3. Denham—Boone Co.
3. Jennings—Holmes
5. Burgess—Tilghman
5. Harden—Newport
Height: 11' 10%"
(Tied Record)
Discus
—
1. Clark—Tilghman
2. Stuedle—Trinity
3. Smith—Henderson City
4. Bryan—Male
5. Hayden—St. Josephs
Distance: 145' 5"
(Continued on Page Twenty)
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Report of Audit
Louisville, Kentucky, July 14, lO.'iS
Mr. Theodore A. Sanford, Secretary & Treasurer
Kentucky High School Athletic Association
Lexington, Kentucky
Dear Sir:
Pursuant to instructions received, we have made an audit
of the books and records of the KENTUCKY HIGH SCHOOL
ATHLETIC ASSOCIATION for the period of one year be-
ginning July 1, 1957, and ending June 30, 1958. In addition,
we have prepared and attached hereto, statements of the Re-
ceipts and Disbursements, which, in our opinion, reflect the
true financial condition of the Association as of June 30, 1958.
The Cash Funds on Hand and U. S. Savings Bonds Accounts
were found to be correct and verified by letter from your de-
We find the records presented to us for the purpose of audit
to be in agreement and in good condition.
Respectfully submitted,
JOHNSON-FOWLER & COMPANY
By Huet L. Johnson
Certified Public Accountant
KENTUCKY HIGH SCHOOL
ATHLETIC ASSOCIATION
PERIOD FROM JULY 1, 19.57 TO JUNE 30, 1958
STATEMENT OF
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS
RECEIPTS:
Balance in Checking Account July 1, 1957 $ 6,284.46
Annual Dues: 462 @ $3.00 $ 1.386.00
Officials' Dues:
Football- 350 la $3.00 1,050.00
Basketball: 1.204 m $3.00 3,012.00
Reciprocity Officials:
Football: 24 «/ $1.00 24.00
Basketball: 20 (./ $1.00 20.00
Officials' Fines: 15 (./ $5.00 75.00
Scholos' Fines: 4 (n $5.00 20.00
Redeposits (Bad checks made good) 36.00
Advertising in Magazine 800.00
Sale of Rules Books 93.20
Sale of U. S. Treas. Certificates 10,060.00
Ticket Sales - Annual Meeting 180.00
Interest Received from Government Bonds 1,883.90
Interest Received from First Federal
Loan Association 52.50
Interest Recevied from Union Federal
Loan Association 105.00
Transferred from Union Federal Loan
Association Savings Account 8,000.00
Transferred from First Federal Savings
and Loan Association 7,000.00
Transferred from State Basketball
Tournament Account 89,351.13
Refunds 1,299.22
Receipts - K.H.S.A.A. Double-Header 1,117.50
Receipts - State Baseball Tournament 563.50 126,728.95
$133,013.41
DISBURSEMENTS:
Board of Control Expense $ 3.969.27
Commissioner's Salary (Base Sal. $10,500) 7,685.74
Expense - Commissioner's Office 306.90
Ass't. Commissioner's Salary
(Base Sal. $7,500) 5,982.42
Travel Expense - Ass't Commissioner— 726.60
Clerical Help 4,601.29
Janitor Service 755.08
Postage 1,617.69
Office Supplies 463.57
Janitor Supplies 89.50
Purchase of New Equipment 529.27
Insurance 73.14
Equipment Repairs & Service Contracts, 374.13
Building Repairs 23.45
Finishing Basement Rooms -
K.H.S.A.A. Building 1,507.38
Utilities 805.95
Telephone and Telegraph 927.15
Fidelity Bonds 42.50
Printing 2,371.02
Appropriation to Kentucky Coaches
Charity Ass'n. 250.00
Purchase of National Federation
Publications 1,344.08
Delegates to National Federation
Meetings 5.156.31
National Federation Dues 116.35
Girls Division—N.S.G.W.S. 300.00
Rental on Films 307.00
Audit 50.00
Bad Checks 44.00
Meals - Annual Banquet 1,650.00
Speaker - Annual Banquet 50.00
Taxes:
Federal Income Tax Withhcld-$ 3,331.70
Social Security 678.50
City Income Tax Withheld-, 370.31
Stat" Income Tax Withheld., 603.06
Hospitalization Withheld 232.40 5,215.97
Transfer of Funds:
To Savings Accounts 15,000.00
To K.H.S.A..4. Protection
Fund 12,000.00 27,000.00
Magazine:
Printing and Engraving 3,758.90
Mailing 75.00 3.833.90
Officials' Division:
Honorariums and Expenses -
Clinics $ 1.103.66
Printinc and Miscellaneous
Expense 82.77
School for Basketball Officials 1,029.54
Expense - Regional Basketball
Clinics 161.20 2,377.17
State Committee Expense 275.69
Trophies and Medals
(State Meet) 433.22
Officials (State Meet) 220.70
Mileage and Local Entertain-
ment (State Meet) 1,751.95 2,681.56
Golf:
Mileage and Local Entertain-
ment (State Tournament). 897.45
Trophies and Awards 633.36
Miscellaneous Expenses 71.50 1,602.32
Tennis:
Mileage and Local Entertain-
ment (State Tournament) 188.75
Trophies and Balls 1,004.66
Miscellaneous Expenses 31.10 1,224.51
Track:
Regional Expense 315.29
Trophies and Medals 1.554.79
State Committee Expense 427.53
Officials 502.90
Mileage and Local Entertain-
ment (State Meet) 6,273.30
Miscellaneous Expenses
(State Meet) 36.00
New Equipment 48.37
State Clinic 45.00 9,203.18
Baseball
:
Refund on District Tourna-
ment Deficits 3,278.71
Trophies and Awards 1,320.36
Refunds on Regional Tourna-
ment Deficits 581.68
Baseballs (State Tourna-
ment) 84.96
Transportation (State Tourna-
ment) 552.95
(ContinuecJ on Page Three)
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Football Clinics
The 1958 clinics for football officials will be
con(iucted by Athletic Director Edgar McNabb who
is Assistant Principal of the Beech-.vood Hig-h
School, South Fort Mitchell. Mr. McNabb, a veter-
an official, has attended meetings of the National
Federation Football Committee for several years.
Some of his clinics will have been held by the time
this issue of the magazine goes to press. The
oates and sites of the clinics are as follows: August
10, Ashland Y.M.C.A., 8:00 P.M. (EST); August 11,
Pikeville High School, 8:00 P.M. (EST) August 12,
Bell High School, Pineville, 8:00 P.M. (EST); Au-
gust 17, Bowling Green High School, 3:00 P.M.
(CST); August 18, Henderson High School, 8:00
P.M. (CDT); August 19, Mayfield High School,
8:00 P.M. (CST); August 24, Newport High School,
8:00 P.M. (EST); August 25, University High
School, Lexington, 8:00 P.M. (CDT); August 26,
Kentucky Hotel, Louisville, 8:00 P.M. (CDT).
Registration of Officials
Previously registered football and basketball of-
ficials have received their renewal application cards
for the 1958-59 school year. Approximately one hun-
dred officials failed to file their 1957-58 reports on
or before the deadline set by the Board of Control
for the submitting of reports, and it was necessary
to impose a fine on each official who thus failed
to comply with Association rules. It is an Associa-
tion requirement that each registered official at-
tend a clinic in the sport in which he is registered.
Ten football officials and forty-five basketballl of-
ficials were suspended in 1957-58 for failure to at-
tend clinics.
Protection Fund News
The Board of Control in its April meeting voted
a dividend credit out of the State Basketball Tour-
nament funds in the amount of $30.00 to each school
insuring its athletes in the K.H.S.A.A. Protection
Fund for 1958-59. The action of the Board is equiva-
lent to giving coverage to each K.H.S.A.A. member
school for thirty players in "Physical Education and
All Sports except Football." This is the seventh year
in which a dividend has been declared by the Board.
The dividend may be applied only as a Protection
Fund credit. The Protection Fund had its best year
in 1957-58, as far as sei-vice to member schools
is concerned. Claims in the amount of $23,063.05
were paid. By raising the ceiling on "special" claims
from $150.00 to $500.00, the Association found it
possible to reimburse the schools more on some of
the larger claims than it had done in previous
years.
Minutes of Board Meeting
The Board of Control of the Kentucky High
School Athletic Association met at the Kenlake
Hotel, Kentucky Lake State Park, on Friday, July
25, 1958. The meeting was called to order by Presi-
dent Russelll Williamson at 9:30 A.M., with all
Board members. Commissioner Theo. A. Sanford
and Assistant Commissioner J. B. Mansfield present.
Louis Litchfield moved, seconded by W. H.
Crowdus, that the reading of the minutes of the
April 11th meeting be waived, since the members
of the Board had received copies of these minutes.
The motion was carried unanimously.
The Commissioner made a report to the Board
on the receipts and disbursements of the K.H.S.A.A.
and the K.H.S.A.A. Protection Fund for the year
1957-58. He presented copies of the audit, recently
prepared by the Johnson-Fowler Company of Louis-
ville. Total funds on hand June 30, 1958, were re-
ported as being $90,401.35. He stated that a com-
plete breakdown on receipts and expenses would
appear in a forthcoming issue of the mag-azine. He
then presented a proposed K.H.S.A.A. budget for
the year 1958-59, with estimated receipts of $98,-
320.00 and estimated disbursements of $96,420.00.
After a discussion of the various budget items, W.
B. Jones moved, seconded by K. G. Gillaspie, that
the report of the Commissioner be accepted and ap-
proved; and that the 1958-59 K.H.S.A.A. budget be
adopted as presented. The motion was carried unani-
mously.
The Commissioner stated that the Kentucky
Association of Pep Organization Sponsors was con-
tinuing to do good work, and that the K.H.S.A.A.
should continue to work with tliis group. President
Williamson appointed K. G. Gillaspie as a commit-
tee of one to work with KAPOS with the assistance
of the State Office staff.
W. H. Crowdus, Chairman of the Football
Championship Committee, gave a lengthy report on
the tentative plan which he and his committee had
devised for the determining of footballl champion-
ships in three classes, AAA, AA, and A. After a
discussion of the plan presented, Robert P. Forsythe
moved, seconded by Louis Litchfield, that the Foot-
ball Championship Committee be commended for
the work which it had done; that invitations be sent
to football representatives to attend the meeting in
Lexington on August 9, where the plan would be
discussed and explained; and that the plan present-
ed by the committee be submitted to member school
principals involved shortly after the beginning of
the fall term. The motion was carried unanimously.
Louis Litchfield and K. G. Gillaspie, delegate
and alternate respectively to the National Federa-
tion annual meeting, held in Santa Barbara, Cali-
fornia, on June 22-25, 1958, gave short reports on
the meeting.
Upon recommendation of the Trophy Commit-
tee, W. H. Crowdus moved, seconded by Louis Litch-
field, that the district and regional basketball tour-
nament trophy specifications for 1958-59 be iden-
tical with the specifications for 1957-58, and that
the Commissioner be authorized to receive trophy
bids. The motion was carried unanimously.
The Commissioner gave the following recom-
mendations of the special committee appointed by
President Williamson for basketball redistricting in
Region 7: District 25—Ahrens, Central, Flaget, St.
(Continued on Page Twenty)
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AUDIT (Continued from Pag-e One)
Meals (State Tou
Ticket Sellers and Takers
(State Tournament)
Lodging (State Tournament)
Scorer (State Tournament).
Umpires (State Tournament
Expenses - Ass't. Manager
(State Tournament)
Films
State Clinic
ment)
(State Tourna-
60.00
584.00
26.50
210.00
41.00
325.00
92.08
42.50 8.263.74
K.H.S.A.A. Retirement Fund___
Cross Country:
Mileage and Local Entertain-
ment (State Meet)
Trophies and Awards
Expenses (Regional Meets)
Miscellaneous Expenses
586. BO
336.47
15.75
43.50
_$133,013.41
- 114.357.57
-$ 18.655.84
$19,306.62
National Federation
Winter Meetine:
K.H.S.A.A. Entertainment 563.05
K.H.S.A.A. Double-Hcader 989.77 $
Receipts
Disbursements
Cash Balance
BANK RECONCILEMENT:
Balance per Bank Statement, June 30, 1958_
Less Outstanding Checks:
No. 439 $ 26.00
No. 528 10.00
No. 614 52.40
No. 670 108 no
No. 683 64.58
No. 684 20.55
No. 685 12.00
No. 696 33.40
No. 688 3.49
No. 689 76.25
No. 690 151.52
No. 691 92.59 650.78
True Bank Balance June 30, 1958 $18,655.84
FUNDS ON HAND:
Cash Balance - First National
Bank & Trust Company-_S18,655.S4
U. S. Savings Bonds (Value
.Tune 30. 1958) 33.745.00
U. S. Savings Bonds (Rec'd
from K.H.S.A.A. Annuity
Trust Fund, Value June 30,
1958) 13,911.10
Savings Account - First Federal
Savings & Loan Ass'n. __ 10,000.00
Savings Account - Union
Federal Savings & Loan
Ass'n. 10.000.00
K.H.S.A.A. Protection Fund.. 4,089.41
Total Funds on Hand,
June 30, 1958 $90.401 -35
Estimated Value of K.H.S.A.A.
Building and Equipment.. $98,568.50
RECEIPTS AND DUSBURSKMENTS
1958 STATE BASKETBALL TOURNAMENT
RECEIPTS:
Ticket Sales $114,559.00
Profit on Program 3.115.65 $117,674.65
DISBURSEMENTS:
Printing 749.40
Trophies and Awards 677.45
Postage 180.00
Public Liability Insurance 645-83
Incidental Expense - (16 Teams) 4.800.00
Transportation 1.318.80
Lodging 3 937.75
Meals 6,129.25
Coliseum Rental 3,000.00
Organist 40.00
Officials' Fees and Expenses 1.489.40
Scorers and Timers 4«0 00
Shot Chart Keepers and Statisticians 2»0-00
Ushers 204.00
Ticket Sellers, Ticket Takers, and Guards 1,806.00
Public Address Announcers 150.00
Telephone and Telegraph 69.26
Films 190.00
Towel Service 34.43
Taxi Service for Teams 108.59
Additional Clerical Help - Ticket Sales-— 270.00
Miscellaneous Exnenses - Tournament
Manager 33.50
Hon.>iariums and Expenses - Ass't.
Tournament Managers 1.108.86
Detective Service 660.00
Audit 25.00 $ 28,323.52
Transfer of Funds - Amount Transf-^rred
to K.H.S.A.A. as Tournament Profit $ 89,351.13
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS
K.H.S.A.A. PROTECTION FUND
JULY 1 1957 TO JUNE 30, 1958
RECEIPTS:
Balance in Checking Account
July 1. 1957 $ 7,044.87
Plavers' Insurance Fees:
Football: 4,281 (g $3,00 $12,843,00
Phys. Ed, & All Sports
except Football
:
6,897 m $1.00 6,897.00
Officials' Insurance Fees:
Football: 43 •('• S3. 00 $ 129.00
Basketball: 239 .. $1.00 239.00 368.00
Cash Transferred from
K.H.S.A.A. Account
Redepcsits (Bad checks
good)
12,000.00
4.00 23,214,00
Total Receipts $ 30,258.87
DISBURSEMENTS:
Postage $ 150.00
inting 373.41
CI a Paid:
Football 16,548.86
Basketball 6,080.89
Baseball 397,65
Cheerleading 35.65
Clerical Help 2,006.26
Federal Income Tax Withheld 384.70
113.50
35.70
37.84
5.00
Social Security
State Income Tax Withheld
City Income Tax Withheld
Bad Checks 26,169.46
lance in Bank . .$ 4,089.41
BANK RECONCILEMENT:
per Bank Statement, June 30, 1958_
)utstanding Checks:
622 $_20.00
658 6.00
.$ 4,868.86
Less 1
No.
No.
No. 717 6,00
No. 742 B.OO
No. 759 . _ 5.00
No.
No.
859 16.00
No. 918 35.00
No. 920 20.00
No. 921 50.00
No. 928 6 00
No. 942 5.00
No. 943 6.00
No.
No.
No.
No. 957 3.00
No. 958 6.00
No. 959 ._ _. 36.25
No.
No.
No.
No. 963 28.00
No. 964 20.00
No. 965 _- 50.00
No.
No. 972 _ 22.00
No.
No. 974 7.00
No. 975 50.00
No.
No.
No. 978 -. 10.13
No. 979 151.70 779.45
True Bank Balance. June 30, 1958 $ 4,089,41
J
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Ky. Coaches Association
April 5, 1958
Executive Committee
Kentucky High School Coaches Association
Louisville, Kentucky
Gentlemen:
In compliance with instructions from your Sec-
retary, Mr. Joe Ohr, I have made an examination
of the records of your organization that were sub-
mitted to me by Mr. Ohr for the period March 1,
1957 through Ajjril 1, 1958.
The results of transactions during this period
are shown on the accompanying schedule of Cash
Receipts and Disbursements. The balance in the
bank of $4,529.83 has been confirmed as being on
deposit in the Union Bank & Trust Company, Irvine,
Kentucky, as of March 11, 1958.
All receipts and disbursements as shown in the
accompanying schedule appear to be correctly re-
corded and are pi-operly substantiated by cancelled
checks and invoices.
In my opinion the accompanying schedule prop-
erly reflects the cash receipts and disbursements as
recorded for the period shown.
Yours very truly,
William Sexton, Jr., Auditor
National Bookkeeping Service
KENTUCKY HIGH SCHOOL COACHES ASSOCIA-
TION, STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND
DISBURSEMENTS FOR THE PERIOD MARCH
1, 1957. THROUGH APRIL 1, 1958.
RECEIPTS:
Total Receipts $ 1,005.00
Plus: Bank Balance Feb. 25, 1957 4.157.2.3
TOTAL $ 5,162.23
DISBURSEMENTS:
Postage $ 3.00
Stamps and Membership Cards 34.00
Delegate Evpense to K.E.A 25.00
Audit of Secretary's Books 15.00
Membership Collection Expense 180.00
Secretarial Help 20.00
Coach of the Year Awards 73.65
firant Combs Fund 100.00
Renewal of Charter 1.00
Treasurers Bond 31.25
All-Star Headquarters and Meals 121.05
Expenses - Joe Ohr 19.45
Expenses to National Rules Meeting 9.00
Total Disbursements $ 632.40
Excess of Receipts over Disbursements $ 4.529.83
Balance in Bank on March 11, 1958 $ 4,529.83
(Union Bank & Trust Company, Iryine, Kentucky)
April 5, 1958
Executive Committee, East-West All-Star
Football and Basketball Games of Kentucky
High School Coaches Ass'n.
Louisville, Kentucky
Gentlemen:
In compliance with instructions from your Sec-
retary, Mr. Joe Ohr, I have examined the records
of your organization submitted to me by Mr. Ohr
for the period March 27, 1957 through April 1, 1958.
The results of the transactions during the per-
iod are shown in the attached schedule of Cash Re-
ceipts and Disbursements. The balance of $11,716.54
in the All-Star Account has been confirmed as be-
ing on deposit in the First National Bank & Trust
Company, Lexington, Kentucky.
St. Xavier's ChamoionshlD Tennis Tear
'^^tt^ A-
(Left to Right): Bro. Valens. Coach; John Evans, singles
champion and member of the doubles championship team; James
Spencer, of the doubles team.
The records disclose total receipts from the All-
Star Games ticket sales as being $10,632.00 after
expenses of ticket sellers and ticket takers, etc.,
plus receipts from Programs of $936.67, giving a
net deposit furnished Mr. Ohr of $11,568.67. The ex-
penses are properly covered by cash receipts.
The total cash receipts of $11,716.54 agree in
amount with the deposits made in the First Na-
tional Bank & Trust Company, Lexington, Kentucky.
All receipts and disbursements as shown in
the accompanying schedule appear to be correct
and in my opinion this schedule presents correctly
the cash receipts and disbursements on the All-
Star Fund account for the period above stated.
In addition to the above balance, I have also con-
firmed a balance of $3,481.55 in Kentucky High
School Coaches Association Savings Acct. No. 9315
in the Columbia Federal Savings & Loan Associa-
tion, Covington, Kentucky. This balance is as of
April 1, 1958.
Respectfully submitted,
William Sexton, Jr., Auditor
National Bookkeeping Sei-vice
EAST-WEST ALL-STAR FOOTBALL AND
BASKETBALL GAMES OF THE KENTUCKY
HIGH SCHOOL COACHES ASSOCIATION.
STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DIS-
BURSEMENTS FOR THE PERIOD FROM
MARCH 27, 1957 THROUGH APRIL 1, 1958.
RECEIPTS:
Receipts from All-Star Games $10,632.00
Receipts from Programs 936.67
Total Receipts 11,568.67
Plus:Bank Balance March 27, 1957 7,221.51
TOTAL $18,790.18
DISBURSEMENTS:
Photos $ 65,00
Printing 225.15
Change for All-Star Games 600.00
Watches for All-Star Players 1,389.39
Misc. Travel & Telephone for Coaches 99.49
Manager & Coaches Salaries 1.900.00
Medical Bills - Players 395.14
Advertising and Entertainment 47.86
Travel & Meals for All-Star Players___ 887.17
In.surance - Players 383.00
Misc. Expenses 65.53
Federal Income Taxes on All-Star Games 1,003.20
State Taxes on All-Star Games 12.71
Total Disbursements $ 7.073.64
BALANCE $11,716.54
Balance in Bank on Aoril 1. 1958 $11,716.54
(First National Bank & Trust Co.. Lexington. Ky.)
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Kentucky High School Baseball Tournament
Stoll Field, Lexington, Kentucky
June 4-5, 1958
Shelbyville (2)
Maysville (1)
Maysville (7)
Maysville-
Maysville (3)
duPont Manual (0)
duPont Manual (8)
Harlan (1)
Fort Knox (6)
Owensboro (6)
Owensboro (7)
-Champion
Ashland (5)
Harlan (9)
Padiacah Tilghman (0)
Harlan (3)
Twenty-Sixth Annual Kentucky High School Tennis Tournament
Shawnee Park, Louisville - May 19 - 20, 1958
SINGLES
Evans - St. Xavier QUARTER-FINALS SEMI-FINALS
FINALS
Evans - 6-2; 6-0
Tomer - Owensboro
Evans - Default
Duckor - 6-3; 6-0
Evans - 6-4; 6-1
B-aekor - KM I
Evans - Berea Found
McNerney -McNemey - Flaget
Cohen -
6-1; 5-7; 6-2
Orr - Wag-goner
6-3; 6-1
Meyer - 6-3; 6-2
McNerney -
6-1; 6-8; 10-8
Meyer - Bellevue
Day - Covington
Evans - 6-3; 6-2
DaugWtery-Owens'boro MoElheney -
McElheney-Covington
6-4; 6-2
Spencer -
6-4; 8-6
Spencer -
6-2; 6-1
Kute - Trinity
Spencer - St. Xavier •
McGill - Flaget
1 Hamblein-6-4; 6-3
Hamblein - Bellevue
Cohen - 6-2; 9-7
Cohen - 6-4; 6-1
Cox - University High
Cohen - KMI
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St. Xavier
Bellevue
Berea Foundation
Covington
wensboro
KMl
TENNIS DOUBLES
SEMI-FINALS
St. Xavier - 6-4; 6-2 FINALS
St. Xavier - 6-0; 6-1
Covington -
3-3; 6-3; 7-5
Atherton - 6-4; 6-2
Trinity
KM! - 2-6; 6-4; 6-4
Atherton -
5-7; 6-2; 6-2
St. Xavier - 6-4; 6-3
Schools' Ratings on Basketball Officials
eceived on basketball off
luring 1967-58. The nun
respectively the numbe
ratings given to the official,"
Ada
of
The followinK ratings were i
registered with the K.H.S.A.A.
following each name represent
Excellent, Good. Fair, and Poor
Abell, James Alvie. 0-2-1-0 ; Able. Forest, 0-6-0-0
Ira R.. 0-3-1-1 ; Adkins. Alec K., 0-2-2-0 : Adkins, Harvey R.,
0-6-1-0 ; Adkins, Raymond C, 39-26-0-0 : Adkins, Tom, 21-17-2-0 ;
Akins, Charles, 7-12-6-4; Alexander. Rex, 13-13-1-0: Allen,
Jack, 10-14-3-2: Allen, Lowry, 1-0-0-0: Allen, Nelson, 8-12-3-0:
Almon, James H., 0-«-l-0 ; Almond, Alvin, 4-18-1-0 ; Armstrong,
Thomas Richard, 0-1-1-0 : Arnold, Kenneth L., 2.5-29-3-1
;
Arnold, Marvin R., 0-3-1-1 ; Arnzen, Stanley, 0-1-0-0 : Ashby,
Carl C, 0-5-1-1 ; Ashley, Kenneth, 1-8-7-1 ; Austin, W. G.,
1-9-1-0.
Bach, Bert C, 0-1-0-0 : Back
Bailey, Arville, 4-11-1-0; Baird,
Jr., 3-10-3-0 : Bak.
33-35-4-0 ; Baker, Mor
rian G., Jr., 2-18-5-2;
10-1-1 ; Baker, Earl C,
James A., 1-3-2-0: Baker, James E.,
1-0-0: Ballard. Jack H., 9-15-6-0;
Ballinger, Richard L.. 2-6-4-1 : Bankemper. Jerome. 0-2-0-0 ;
Bankemper, Thomas F.. 0-9-0-1 : Barker. Donald, 0-9-3-1 : Barker,
Walter D„ 0-6-1-0 : Barlow, Billv B.. 0-1-0-0 : Barnes, Judson,
5-5-3-1: Barnett, J. W.. 5-11-0-1: Barry. Harold L., 0-4-1-1;
Bartlcy, Robert E.. 0-2-3-1 ; Barton, Walter W., 4-9-1-0 : Baskin,
Sylvester. 0-7-0-1 ; Bass, Eddie, 0-5-0-2 : Batten. Wade H.,
1-3-0-0
: Baumeyer, William A., 5-4-1-1 : Beard. Monie. 21-22-1-1 ;
Beard. Ralph M., 3-5-1-0; Begley, James P., 5-10-5-0;
Bell. Clarence T., 0-13-2-0; Beniamin, Bernard, 0-1-0-0;
Bennett, Bert A., 4-18-2-1 ; Bennett, Gene, 0-6-2-0 : Bentley,
James, 0-1-4-1 : Berry, William, 0-10-2-0 : Best, Norris
Gene, 1-2-2-1; Betz, Dick. 17-18-5-1; Billings. B. E., 2-6-3-1;
Bishop, Thomas Dewane, 0-0-3-1 : Black. Charles D., 10-9-5-0
Black, Clarence. 22-32-9-4: Blackburn. Adr-an, 5-1-0-0; Black-
burn, Clyle W.. 11-15-2-3: Blackburn. Vilev O.. 6-16-10-0;
Blankenship. Zeb, 1-3-0-0 ; Blanton. Homer. 10-22-2-1 ; Blumer,
Sherry. Jr.. 0-1-0-1 ; Bonner. William. 0-2-2-1 : Bowling. Roy.
4-2-1-1
; Bowman. Earl G.. 9-22-4-0 : Bovles. Jerry F.. 2-1-6-1 ;
Bovles. Paul E.. 4-13-3-2: Bradshaw. Billy. 0-9-1-3: Branaman,
Bill, Jr.. 6-18-0-0: BrauRhler. David L.. 1-3-1-0: Braun. Robert
3-32-0-0; Brewer. Randal L.. 3-14-3-3: BHchler. Joe A.. 0-1-0-0;
Bridges. Bennie E.. 25-35-6-0; Bright. Thomas. 0-10-1-0; Briscoe.
;, 1 4-48-4-3 : Brnderick. Carroll
5 J.. 3-8-1-0 ; Prown. Bryant,
Jr.. 0-0-0-1 : Brown. C. R.,
: Brown, J. Carlton, 6-23-4-0;
Brown John Will, S-21-3-0
ning. William Henrv. 2-18-1-0:
imr.-ott Joseph W.. 8-20-2-1 ;
I, Willa^m B.. 3-10-2-2: Brvant,
el A.. 12-20-7-4: Bunnell. Ken-
nier. 1-11-2-1 : Burke David L.,
Maurici
•n. Charles L..
E. C-. 7-23-6-2
W.. 34-28-2-8:
0-1-1-0 : Browi
Walter. 3-16-2-0: Bru
Jack C. 6-4-0-3: Bvran
n-i-0-0: Puis. Nath
eth L.. 2-26-4-1 : Burchett.
Ti^o
Jack E.,
lavmond. 0-1-0-0: Burnett. Gorqlfl T., l-O-O-O
Jr.. 0-10-3-1: Butcher, Granville, 2-8-1-0;
-. 3-10-2-0: Butcher. Paul. 8-22-1-0: Butler,
Butler, Donald A.. 1-21-8-2; Buzzerio. Larry.
n-4-0-0
;
Burton. Dennis
Butcher. .Toe M
Cortez. 4-8-0-3 ;
12-11-1-2.
Cain. Malcolm. 0-1-0-0; Caldwell. .To.
Foster. 2-2-1-1 ; Ca"nnbell. French. S-S-S-2
13-1.5-0-0: Canady. Rav B., 1-3-1-0: Canter
.Terrv. 11-14-6-0; Carvsle, John R 4-11-
n-l-O-O: Carpenter, Leonard. 1-1 -O.n- C
31-31-4-1: Carroll. Joe E.. 0-1-1-0- Cars.
Cartee. Ralnh. Jr.. 23-31-2-0; Carta
Jimes An^lorson. O-O-l-O; Cassody
fassadv. Richard. 15-17-6-0: Ca.steel.
Vernon B.. 1-5-0-0; Cathey. Gene S.
0-2-0-0; Chafin. David L. 2-6-0-0; f
Chattin. Charles. 32-26-1-0; Childs, She
es, 6-6-1-1 ; Calhoun,
Cmnbo'l John. Jr.,
:er. John 0-1-2-0 : Canos,
6-1 : Carnes. Richard,
arpenter, William A..
rson Lou's N . 2-3-0-1 ;
Clifton. 0-6-1-0 : Carter,
Charles W.. 14-20-6-2;
9-21-2-2; Gates,
0-3-0-1 : Caudill- Carv A..
- 0-1-0-0;
Pa
W. W., 10-15-2-0; Co(
nneth B.. 6-22-4-1 : Coll
5-13-2-4
; Colgan. Donald L.
Combs, Travis. 13-10-1-3 ; Combs, Walt.
George, 45-7-3-3 : Conley, Orville D,. 0-3-0-1 :
0-2-0-1 ; Conley, Tom W.. 0-1-0-0 ; Cook, Max
Cooke. George W.. 2-16-5-2 : Coombs. John
Charles.0-1-0-0 ; Cooper, John F., 0-1-1-0
:
2-13-0-0 ; Copper, John Wellington, 5-17-3-0
inougher, Robert. 0-3-2-2 ; Coffey,
Lvnn. 0-1-0-0 ; Coleman, L. J.
1-5-6-0 ; Combs. Roy B., 9-33-5-3
H., 13-10-2-5 ; Conley
Conley, Ted Lynn
Wheeler, 0-16-4-2
0-3-0-0 ; Coomer,
Copper, Hewlett,
Cooper,
Copley, Sidney, 3-7-2-2 : Coppage, Donald L., 0-8-3-0
Cornn, Harold, 7-5-0-2 ; Coulter, William, 0-3-0-0 : Cox, Rufus
A., 0-13-12-0 ; Cox. William J. "Bill", 13-7-1-0 : Grace, Jam
1-0-0-0: Craft, William N. ..Bill", 21-21-2-0; Craig, Randy,
0-5-3-3 : Craig, John G., 5-5-2-0 ; Crosthwaite, John
27-9-6-0; Crutcher, James W., 10-22-11-6: Crutcher. Joseph
Lamar. 1-3-3-0 ; Cullivan, Jim, 6-4-0-1 ; Gulp, Willard E,, 0-1-0-0
Cummings, Dale Avon, 0-6-0-0 : Cummins, Albert B.. 2-7-0-0
Joshua W., 0-1-0-0 ;
Robert L,. 1-6-0-0.
Dale. Pat. 0-3-0-1 : Damii
philus, 0-0-4-0 : Daum. Charles
0-1-0-0 : Davenport. Bobby Jai
port. Will
IS. Dwight
, William '
3r. Matt. 0-6-2-0 : Deck
Fox. 17-39-6-0 ; DeM.
rrent. Ellis R., 2-9-1-2 ; Curtis,
Ernie, 2-14-0-0 : Danzy, Theo-
1-6-0-0 ; Davenport, Billy Von
0-1-0-0 ; Davenport, Robert B.
T.. 4-18-1-1 : Davis. Donald
., 9-30-4-1 : Davis, Ralph E.
. 4-10-3-1 : Davis. William E.
William K.. 0-4-5-0
Truett R.. 22-32-0-0
9-20-0-1 : Chu
3-10-3-3 : Da\
13-9-0-1 : Da'
6-7-6-1 : Davi
1-1-0-0 ; DeB.
DeMoisey. J.
Denney, Billy L., 0-10-7-1 : Denton, Charles M., 0-3-1-0 ; Derrick,
Charles A., 0-2-1-1 ; Deskins, Tilden, 3-1-1-0 : Diachenko, Nick
C. 2-4-2-0; Dial, Jack, 1-1-0-0; DiMuzio, Robert M.. 4-21-4-3
Dixie, Cornelius P.. 3-8-2-0 ; Dobson, Kenneth. 2-6-0-0 : Dorron
Glenn U.. Jr., 0-2-0-3 : Dotson, John B„ 1-8-0-0 : Dotson, W. S.
6-13-3-4; Downing. D. G.. 27-9-0-0: Downing. Thomas E.
0-1-0-0: Dovle. Donald. 0-0-1-0; Drake, Richard R., 4-19-6-0
nr^skell. Earl, Jr.. 1-7-0-1 : Duerson, William Robert, 1-3-0-0
Duff, Birchell, 0-4-1-1 : Duncan, Earl, 4-29-4-1 : Durkin, Jack
H.. 17-34-6-1.
Eades. Jimmie, 0-4-2-0 ; Eads. Walter. 0-8-6-1 ; Earle. Her-
schel G., 2-2-0-0: Eaton. James Marvin. 2-10-6-3: Eddings,
Forrest, 0-4-3-1 ; Edelen, Ben R., 40-18-1-1 : Edwards, Hubert.
0-1-1-0: Edwards, Lloyd, 0-3-1-0: Edwards. Owen D.. 0-1-3-0;
Ellington, James E.. 0-15-4-1 : Elliott. Carroll L., 2-8-0-3; Elliott,
Humnhrev T-. 0-2-.6-0 : Elovitz, Carl. 4-13-0-1: Elrod, R'chard
T,.. 0-1-2-0: Elrod, Turner, 28-21-3-5: Emerson, William Henry
O-G-4-0 : England. Cecil. 1-1-0-1 ; Evans. James. 2-7-4-2.
Fagues Homer. 1-6-1-0; Fallon. Robert J.. 1-0-0-0: Fanning,
Homer. 16-16-6-2; Farlev. James F.. 0-1-1-0; Farmer. John
Clay "Jack". 2-8-1-0: Feix. Jimmie W.. 36-25-8-8; Ferrell.
Doc 51-24-1-2: Fev. Allen. 0-9-2-3: Fields. Charles H.. 0-4-2-1:
Fields. Ellis. 1-6-2-0: Fields, Joe D., 1-14-9-2; Figg, Charles
R.. 1-13-1-2; Fitci^ko. Bill. 38-10-3-4; Flage. Robert A.. 0-4-1-1;
FIvnn Bohhv. 35-32-1-5: Ford Joe T.. 2-3-0-0 t Forsythe. Robert.
17-9-2-0: Fort. John W.. 2-7-1-1; Foster Berrvman, 3-18-2-0
Foster, Will'am R. "Boh". 12-33-6-0: Fraley. Bill S., 0-12-3-1;
Franc. Anthony. 2-1-1-0: Francis. George. 6-3-2-1; Francis.
Wendell Y.. 4-6-2-0 : Fritz. Sherman. 20-38-4-4 : Fugate. E.
HnTh. 11-17-10-5: Fugett, Karl F., 0-1-0-1; Fuson, Shelvie,
6-12-4-0.
Gamble. Gerald Eugene. 3-6-1-0 : Gardner. H. E., 16-29-5-1 ;
Garrett. Jack. 4-19-1-1; Gates. Thomas F.. 0-2-1-2; Gettler.
-Tohn P.. 13-9-2-2: Chson Romulus D.. 23-26-18-3; Gilbert,
Gerald Leroy, 3-16-13-2: Gilbert, Lawrence "Butch". 2-3-1-0;
Giles. .Tonathan W.. 0-0-0-1: GiPette, Bob. 0-1-1-0: Gilvin. Allie
F.. 7-6-0-0; Giordano. AI. 13-11-2-1: Gish. Stanley. Jr.. 0-4-0-0;
Goetz. Larry C. 3-1-0-0; Golden. Billy Joe. 20-16-4-2; Goley,
.Tames E.. 0-3-0-2 : Goodin. Charles L.. 8-4-5-1 ; Goodin, Shirley.
0-1-0-0 ; Goranflo, Robert E., 10-34-10-1 ; Cover, Robert J..
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1-1-0-0 : Grace, Charles K., 5-9-8-0 ; Grace. Hickory E., Jr.,
6-14-3-1 ; Gray, Raymond. 12-32-5-1 ; Greathouse, Bobby,
0-1-0-0: Green. Walter. Jr.. 1-1-0-0; Greenslait, James W.,
5-6-1-0 : Griese, Warren J., 0-4-0-0 ; Griffith, Daryel. 0-6-2-0 ;
Grimes. James W.. 3-14-1-1 ; Grisham. Jesse R.. 4-23-2-2 ; Gus-
tafson. Alford "Gus". Jr.. 31-34-4-4.
Hackel. John C.. Jr., 0-1-1-0 ; Hadden, Newell P. Jr.,
12-26-6-0 : Hagan. Joseph E., 13-38-4-0 ; Hagedorn, Thomas,
5-10-1-0 ; Hale, Don C.. 19-21-6-0 : Hale. John, 0-1-3-0 ; Hall,
Bob, 2-8-4-2 : Haliinan, Garland R.. 0-2-0-1 ; Hamblin, Gayle.
0-1-0-0 : Hammond, William, 0-3-1-1 : Hammonds, Norman,
13-23-10-6 : Hampton, Barrel 0., 3-1-0-0 : Hampton, Wallace
Ray, 0-6-2-0 : Hanes, Edward C., 5-13-6-1 : Harbin, Lorenzo
W., Jr., 0-4-0-0 : Hardin, Ben, 3-6-3-1 : Hardin, Don, 3-4-2-0 ;
Hardin, Jack, 5-3-1-1 ; Hargsi, Bobby S., 10-6-4-0 ; Harmon,
Charles W.. 8-9-1-2 ; Harmon, Hayes Russell, 0-4-1-2 ; Harrell,
Bill D., 20-13-1-4 ; Harris, Joe D., 4-5-3-0 : Harrod, Edmon,
2-4-0-2: Hartley, William E.. '.O-x". 3-7-4-2: Harvey. Bennie,
11-6-1-0; Hatter. Jack. 0-0-2-0: Hawkins. Ralph B., 0-0-0-1;
Hawkins. Robert W.. 1-2-3-0 ; Hayden. Samuel J.. 2-1-1-0 ;
Hayes, Douglas, J., 1-12-3-0 ; Haynes, John, 19-24-9-3 ; Head,
Elmo C, 2-0-0-0 ; Heldman, John, Jr., 30-21-4-0 ; Hendren,
Bill N.. 0-6-1-0 ; Hensley. Robert B.. 5-5-0-1 : Henson. Tony C.
2-1-0-0 ; Herndon. Alton E.. 1-14-6-0 ; Hewling. Franklin C,
0-9-0-1 : Hewling. Richard A., 9-40-5-0 : Hibbs, Eugene M..
0-6-6-0 ; Higgins. Bobby D.. 0-0-0-1 : Highttower, Kenneth T.,
1-3-1-0 ; Hill. Earl F., 1-6-0-1 ; Hill, Earl Foyster, 0-1-0-0
;
Hill, Jimmie, 0-11-1-0; Hils, M. David. 0-3-2-0: Hines, Cliff G.,
19-23-2-1 ; Hinkle, Melvin B.. 1-0-0-0 : Hiten. John W.. 4-6-1-0 ;
Hobbs. Charles V.. 0-2-0-0 : Hodge. Don Robert. 2-8-2-0 : Hodge,
Fred, 11-11-1-0: Hodges, Holbert, 2-2-0-0; Hoferer, Louis R..
6-4-1-1 : Hoffman. Jack J., 1-7-2-0 ; Hofstetter, Joe. 16-10-0-1 ;
Hogg. Bill. 3-15-1-1 : Hoggard, Robert L.. 0-3-0-0 : Hogge, Gary
A., 0-3-0-0 ; Holbrook, Arthur, 2-8-5-3 : Holeman. Bill R..
4-14-2-0; Holt. Robert, 0-1-1-0; Hooks, Robert H.. 12-9-0-5;
Hopper, Edwin, 0-7-3-0: Hornsby, John W., 5-16-5-0; Horton,
John, 10-26-4-1 ; Houchin, Robert R.. 8-28-4-1 ; Howard, Jimmy
D., 1-10-3-0 ; Howard, Joseph W.. 0-10-1-1 ; Hubbard. Joel M.,
1-1-1-1; Hubbard, Ronald E.. 0-1-0-0: Hubbs. Cletus L.. Jr.,
4-9-1-0; Hudson, Oscar, 2-6-3-3: Huff, Carl R., 0-6-1-0; Huff,
David N., 2-10-3-1 : Hughes, Charles F., 44-23-5-1 ; Huiet, Fred
"Whitey", 1-1-0-0 ; Hummer, Irby, 4-27-8-1 ; Hunley, Neil P.,
15-32-1-3 ; Hunt, Jack L.. 0-4-3-0 : Hunt. Leonard D.. 10-17-1-0 ;
Huntsman. Bill, 16-26-2-2; Hurst, David E., 4-9-4-1; Hurst,
Harold M., 2-7-1-2 ; Hutchinson, Jack. 2-3-1-1 : Huter, James J..
7-19-7-1 ; Hutt, Joseph D., Jr., 16-44-5-1 ; Hyatt, Robert L.,
14-12-6-2.
Inman. Briscoe, 12-23-3-1: Irwin, Charlie. 18-24-6-6; Ison,
C. B.. 0-13-0-1 ; James. Gene. 0-2-0-0 ; James, William, 0-1-2-1 ;
Jefferson, Charles R.. 0-2-2-0 ; Jenkins. E. E., 0-2-0-0 ; Jenkins,
James D., 32-24-2-1 ; Jenkins, Kean. 25-25-3-3 : Jeter
John B., 0-2-0-0 ; Johnson, John Luther. 1-0-0-0 : Johnson, Roger,
1-1-0-0 ; Johnson, Walter, 20-9-2-2 ; Johnson, William Bernard,
3-16-6-3 ; Johnston. Edward E.. 9-22-10-0 : Jones. Boyer,
18-34-4-1; Jones, Carson, 4-10-9-8; Jones, Charles Junior, 1-3-1-0;
Jones, Cornelius, 0-0-0-1 ; Jones. George W., Jr., 3-5-7-1 ;
Jones, Robert T., 0-13-5-1 ; Jones, Wendell, 3-14-1-0 ; Jordan,
Forbis, 2-8-1-0 ; Jordan, Ken, 19-36-1-0.
Kastner, Alfred J., 0-1-0-0 ; Kazee, William Wallace,
0-17-3-0 ; Keene, Marcum, 0-3-0-0 ; Keffer, Dick, 0-3-7-1 : Kelly,
Callis, 0-2-0-0 ; Kereiakes, Spero, 1-2-0-0 ; Key. Calvin. 4-12-0-0 ;
Kimmel, Jarry, 7-5-2-0 ; King, Allen J.. 4-10-4-0 : King, Bob,
4-5-1-0 ; King, James A., 26-36-7-0 ; King, John J.
Jr., 2-6-3-1 ; King. P. J., 0-2-0-0 : King, Russell. 0-6-3-0 ; Kin-
man, Joe T.. 31-38-9-0 ; Kitchen, Leslie. 0-2-0-1 : Knapp. Robert,
1-1-0-0; Knight, Bill, 16-23-0-0: Knight, Doug'^is 0-3-1-0; Kok,
George W.. 6-21-1-1 : Kremer. Joseph A.. 3-20-8-3.
Lambert. Kenneth L., 2-0-0-0 ; Lance, Walter N.. 43-32-10-1 ;
Landolt. Gene. 22-26-11-0; Larson. Robert A.. 0-1-1-1; Lash-
brook. Harry Eugene, Jr., 7-12-6-2 ; Lawson, Leland, 7-24-6-2 ;
Lazarus, Rhea Price. 31-24-3-3 ; Leathers, O. C. Jr. 3-10-1-0 ;
Ledford. James, 2-10-4-0 ; LeFevers, Jasper N. Jr.. 3-9-1-0 ;
Lentz. Charles E.. 0-0-1-1 : Lequire. Harold Monroe "Buckett",
18-12-1-0 ; Levan, T. F.. 1-20-6-2 ; Levicki. A. P., 3-0-0-1 ; Lewis.
Jack C. 2-6-2-3 ; Litteral. Ray, 0-7-1-3 ; Little, James Glenn,
0-1-1-1 ; Littral, James W.. 3-10-9-2 ; Long, William G., Jr.,
8-32-4-2 ; Longenecker, David M.. 29-28-3-2 ; Longo, Richard,
0-0-1-0 ; Looney, Dick, 18-30-3-3 : Lowe, Eugene T., 0-0-0-1 ;
Lucas, Gene T.. 34-26-2-6 ; Lusby. George. 0-0-1-0 ; Lvon,
Manuel R., 3-2-0-0 : Lyons, Charles S.. 1-1-0-0 ; Lyons. Harold,
2-3-0-0 : Lytle, William Price, 8-18-4-1.
McAnelly. David F.. 2-6-0-0; McAninch. E. R.. 0-7-3-0;
McBride. Donald. 2-4-2-0 : McBride. Kenneth W.. 2-15-5-3 : Mc-
Claskey. Booker. 4-19-2-1 ; McCIellan, Leonard B.. 26-39-6-2
;
McCord. Anthony A., 0-3-2-1 ; McCord. Coleman. 6-9-5-2 ; Mc-
Cormick, H. L.. 0-1-0-0: McCowan. Connell. 11-20-4-0; Mc-
Dowell. Glenn D.. 3-9-0-0 ; McFall. Gene Gordon, 0-1-0-0 ; Mc-
Glasson, Galen, 2-7-0-4 : McGuffey, Harold B.. 0-3-0-0 ; Mc-
Guire. Claude L., 0-2-0-0; McHenry. Louis P., 10-17-7-0;
McLeod, Robert N., 11-7-0-1; McNeil, Patrick. 11-13-3-1; Mc-
Pike. Ray S., Jr., 2-15-2-4.
Macon, Alan Leon, 11-20-6-2; Macy, Lowell Z.. 0-3-5-9;
Mahan Boyd W.. 2-21-3-3 ; Mahan. Carle "Buddy", 21-16-1-2
Maines, George, 4-31-3-8 ; Marks. Howard R.. 0-2-1-0 : Martin,
Howard I., 16-17-1-0 ; Massey, Douglas L.. 1-2-0-0 : Matarazzo.
Salvatore M., 0-2-0-0 ; May. E. B.. Jr.. 17-20-6-1 ; May. Harold
M., 0-0-1-1 ; Mayes, Edward. 3-13-4-0 ; Mayo. Henry L.. Jr.,
0-2-0-0; Mays. Ralph J.. 19-27-2-0; Mazza. Albert "Babe"
8-0.0.0; Meade. Foeter, "Sid" 82.17.4.X! Meadows, Marvin Ray,
Pain+sville's Championship Golf Team
Ho
(Left to Right): Coach House, H. Van Hoose, J. Van
ise, Butler, E. Van Hoose, Johnson. Coach Walke.
7-18-2-1 ; Meeks. Jack, 5-22-2-0 ; Melton, Curtis Ray, 1-0-2-0 ;
Meredith, Clement A., 3-0-3-1; Merritt, Bob Lee, 1-6-1-1;
Metcalfe, Earl L., 26-22-2-0 ; Meyer, Bud, 0-3-0-0 ; Mikez, Joseph
A., 1-10-1-0 ; Miles, Francis, 1-1-4-3 ; Miles, John W., 0-0-1-0
;
Miller, Bill, 8-12-1-0 ; Miller, Bob, 25-16-1-0 ; Miller Claude.
2-0-0-0 : Miller, Ferrel, 3-8-1-0 ; Miller, Jack, 4-13-2-0 ; Miller,
John D., 1-5-0-0 ; Miller, Kenneth H., 0-1-0-0 ; Miller, Re.^ J.,
3-3-0-0 ; Miller, Roy L., 0-9-4-1 : Miller, William A., 0-2-0-1 ;
Miller, William L., 0-4-3-2 ; Mills, Herman, 0-2-1-0 ; Miracle.
Ed, 7-1-2-1; Mitchell, Jimmie, 5-11-6-1; Mobley, Tony, 0-0-1-0:
Molen, James P.. 0-8-2-4; Moll, Francis B., 3-9-3-0; Monahan.
Edward J., 0-5-0-1 ; Monahan, William G.. 6-9-1-1 ; Monroe,
Robert W.. 1-6-2-2 ; Moody, Arthur L., 0-3-1-1 ; Moore, Ed.
3-8-0-0; Moore. James B., 1-9-3-2; Moore, Joe W., 1-6-1-0;
Moore, Robert W., Jr.. 0-1-0-0 ; Moricle, John, Jr., 0-5-1-1
Moser, Emerson, 1-6-2-1 ; Moser, Rudy Clay 2-7-6-1 ; Moss.
Bobby, 1-10-4-2 ; Mouser, Henry D., 22-35-6-1 ; Mudd, Ed.
22-17-7-5; Mullins, Arthur, 5-1-0-1; Mullins, B. E., 3-10-0-0;
Mussman, Ralph, Jr., 28-26-2-1 ; Myers, Edward B.. 3-1-2-1.
Nau, Bill, 17-7-3-2 ; Neal, Gene, 35-29-2-0 ; Neal, Marion,
1-2-3-1 ; Newman, Bill, 2-7-1-1 ; Newnam, Luther G.. 13-5-1-0
Newson, Marley. 14-11-1-2; Newsome. Forest, 17-11-1-3; Newton,
C. M., 15-10-0-1 ; Newton, Reason G.. 6-9-0-3 ; Nie, Allen Frank,
2-3-0-0 ; Ni-xon, James W.. 2-18-7-1 ; Noble, Charles B.. 13-29-
3-0 ; Noel, Paul W., 7-11-0-0 : Noel, Robert A., 0-4-1-0 ; Nord,
Ed. 22-41-4-2.
O'Bryan, Robert, 3-6-1-0 ; O'Connell, Jim, 3-5-0-1 ; O'Daniel.
Jeff, 2-22-1-0 ; Odle, Thurman, 0-3-0-0 ; Oldham, Charles M..
1-8-9-1
; Oldham. John H., 3-5-1-0 ; O'Leary, Charlie, 0-2-0-1
;
Omer, Billy W., 23-34-5-2 ; O'Nan, Eugene, 9-29-0-0 ; O'Nan.
Norman, 2-4-0-0 ; Osborne, James C. 3-2-0-0 ; Overly, William
H., 9-16-1-1; Owen, Arthur, 4-2-0-0; Owens, Homer, 8-6-1-0.
Padgett. R. K., 7-26-4-4 : Page, Forrest C, 13-11-1-0 ; Page.
Jimmie Dale. 5-4-2-1 ; Page. William D.. 7-1-1-2 ; Park. J. M..
2-14-6-3 : Pai-ker, Billie E.. 21-23-3-0 : Parrott. Lanny L.,
11-21-1-0; Partridge, Donald E., 0-1-2-1; Pate, N. Roy. 2-3-1-0;
Patrcik. Charles C, 6-1-0-0 ; Patrick. Ralph. 1-4-1-0 ; Patton.
John B.. 0-3-2-0; Payne, Gayle H.. 0-4-6-1: Peay. Curtis E.,
9-20-9-4 : Peden, Harlan, 1-1-2-0 ; Peeno, Harry R.. 0-2-1-0
Penrod. Joe B.. 9-29-1-0 ; Pergreme. Nard. 56-26-0-0 ; Perkins.
William. 0-4-0-0 ; Perry, Earl Willie, 0-2-7-0 ; Perry, James E..
0-9-4-1 : Perry, James R., 0-0-0-1 ; Petett, Frank M.. 0-4-0-0 ;
Petty. John F.. 0-1-0-0 ; Phelps, Ralph "Rudy", 36-18-6-1 ;
Pierce, Bay, 0-3-3-0 ; Poe, Thomas Ervin, 4-30-6-1 : Polston,
Billy, 1-2-0-0 ; Poppas, Nicholas, 11-21-4-3 ; Powell, Logan,
9-13-7-6 ; Powell, Pat E.. 0-3-0-1 ; Poyher. Donald Boyd,
1-6-1-0; Preece, Boyd C, 1-6-0-0; Bresson. Jim. 3-1-0-0; Pres-
ton. Woodrow, 0-3-0-0; Price, .jimrhy Hart, 0-4-11-7; Prior,
Lowell F., 0-1-0-0 ; Pruden. Jim. 0-2-0-2 ; Pursiful. Darrell,
0-0-1-0; Pursiful, Cleophus, 21-7-6-1 ;Quigg, Ben F., IV. 4-19-8-0.
Radjunas, Stan E., 2-2-0-0 ; Raines, Barrel, 0-1-0-0 ; Rainey,
Jimmy, 9-3-2-0 ; Raisor, J. T.. 0-5-0-1 : Rail, Eugene, 6-20-5-5
Randolph, Donald M.. 1-14-4-0 ; Ratterman, Bernard W.. Sr.,
2-8-1-0 ; Rawlings, Charles, 3-3-2-1 ; Redman, Malvern G.,
2-8-2-0 ; Reed. Gordon, 10-26-7-1 ; Reeves, Kenneth, 9-4-6-0
Reinhardt, Myron S.. 10-21-1-1 ; Renfro, John Edwin, 7-10-0-2
Rentz, Thomas W.. 7-16-2-0 ; Reynolds. Howard M.. 0-0-1-0
Reynolds, W. J.. Jr.. 4-3-6-1 ; Rice. Willard S.. 3-2-2-0 ; Rich-
ards. James, 24-17-3-0; Richardson, Charles E.. 2-16-2-3; Rich-
ardson. Joe M.. 11-22-14-1; Rickard. Bob. 2-14-3-1; Ricketts,
C. O.. 9-26-3-0: Riggs. William T., 2-14-1-0; Riley. Don B..
6-2-0-1 ; Ring, William H.. 2-0-2-0 ; Rison. Johnny B., 1-6-3-0
;
Ritter, Donald, 0-1-0-0; Ritter, Goebel, 17-11-0-1; Roark, Paul
Glenn, 0-3-0-1 ; Roark, Van Venson, 0-4-1-1 ; Robards, John H.,
Jr., 0-14-1-2 ; Roberts, Earl C. 11-29-5-1 ; Robertson. Lee.
12-21-4-6
; Robertson. William R.. 1-4-1-2 : Robinson. Donald C,
3-3-6-2: Robinson, Pearl, 1-2-1-0: Roby, Joseph L.. 1-2-1-0;
Rocke. James M., 12-34-11-4; Roller, Otis. 8-17-7-2; Rolph.
Harold J.. 3-0-0-0 : Rose. Lee H.. 3-2-1-0 ; Rose, Wallace C,
16-22-2-0; Boaenbaum. Robert, 6-16-13.3i RothfUBS, Richard,
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1-6-3-G Rouse, Clyde L.. 12-31-5-0 : Rozen. Morris. 3-9-4-1 ;
Rubarts. Leland G.. 13-21-9-0: Rush, Jim T.. 1-3-3-0; Rush,
Ralph, 1-11-8-1: Rusk, William Duncan, "Bill" 0-2-3-2; Russell,
Allen. 24-4:S-:i-0 : Russell, Eugene "Eudy", 2-5-:i-0 : Russell, Joe,
l:!-38-6-l.
Sabato. Al, 0-1-0-0 : St. Clair, Robert L., Jr.. 1-3-0-0 :
Salchli. Stanley W., 0-0-1-0 : Salyer, Paul H.. 0-1-1-0 : Samples,
Gilbert, 8-15-5-2 : Sanders. Mel, 20-22-2-0 : Saylor, Deward,
8-1-2-0 : Saylor. Gene. 3-3-2-1 : Scharfenberger. Irvin T.,
0-12-1-3 : Schellhase, David. 1-3-1-0 : Schlich, Paul E.. 8-22-4-2 :
Schnebelt, Carl E.. 0-1-2-2 : Schu, Wilbur, 4-4-0-2 : Sch\vit2,
2-3-0-0: Scott, Bill, 0-1-2-1: Scott, Emmanuel H.. 0-2-2-0:
Scully, Thomas L., Jr., O-l-O-l : Seelye, Arthur L.. 2-7-4-2 ; Selvy,
Curt, 12-21-1-1 : Settle, Evan, Jr.. 2-0-0-0 : Settle. Roy G..
4:!-21-5-l : Sexton. William L.. 2-12-1-0 : Shaw, Donald Lee,
1-2-1-0 : Shaw. Earl, 1-3-0-0 : Shaw, Stanley E.. 1-2-3-1 : Shel-
ton. Robert, 0-2-1-1 : Shively, Howard, Jr.. 1-13-12-2 : Shope,
Lowell M., 0-2-0-0 : Showalter, John. 5-6-0-0 : Shuck. Thomas G.,
13-17-7-1 : Shumate, Fred R., 0-2-0-1 : Siler, Clarence M., 3-5-
0-0 : Simms, Sylvester, 0-8-3-0 : Simms. Wavelan J.. Jr.,
0-3-3-1 ; Simpson. Paul D.. 0-16-2-0 : Skinner. Earnest. 0-0-6-0 :
Skinner, Steveson Robert, 0-0-6-0 : Slack, Earl H.. 0-1-0-0 :
Sloan, Wallace, 5-21-5-2 : Small, Rex, 1-10-2-2 : Small, William
W., Jr. Bill". 9-30-5-1 : Smith. Darrell Carlton. 3-2-1-2 : Smith.
David, W.. 1-22-0-0 : Smith. Edgar J.. 4-28-6-3 : Smith, Edwin
B., 12-17-10-2 : Smith, Elza. 0-8-2-2 : Smith, Eurie Hayes. Jr.,
3-8-2-1 : Smith, Eurie Hayes. Ill, 0-4-1-0 : Smith, Jack. 2-9-5-1 :
Smith. Wayne N., 3-16-1-4: Smith. Wilbur W., 14-38-4-0: Smith,
Willard, 3-8-2-0 : Smithson, Richard, 6-5-4-0 : Snider. Louis G.,
3-10-1-0: Snowden, Ken, 0-1-0-0: Solomon, Jim, 6-27-12-0: Sosh,
LaRue, 22-8-2-1 : Sosh, Nelson, 18-15-2-1 : South, William P..
6-29-5-8: Sowards. Clement B., 0--2-0-4 : Spaulding, Stan.
0-6-1-0: Spencer. Edward. 1-4-2-1: Spencer, Irvin E., 2-12-6-3;
Spiceland. S. E.. 0-19-3-4; Spurlock. Ralph. 12-8-2-0; Stacy.
Richie M.. 0-12-4-1 : Stamper. Robert L., 6-13-2-2 ; Stanfill,
Robert S.. 3-13-5-2 : Steely. Stanley E.. 3-9-1-1 ; Stephenson,
Harry S., 23-13-1-0 ; Stephenson, Thomas Hatwood, 0-3-0-0 ;
Stewart. Herbert T.. 5-15-1-0 ; Strickrod. Daniel. 0-0-2-0 ;
Stinson. Charles L.. 0-1-1-0 : Stinson. John. 5-7-3-1 ; Stone. Clif-
ton. 2-5-1-0 : Stone. Doyle C. 0-1-0-0 : Stovall. John A.. 3-1-1-0 :
Strange. William L., 5-24-10-2: Strong. Arnett. 20-11-2-1: Stur-
gili. Barkley J.. 3-3-1-1 : Stutler. John P.. 1-4-0-1 ; Sullivan.
Don C, 19-16-4-0 : Sullivan. Wallace Bryan. 2-5-2-3 : Summer.
Harold Carl, 1-4-0-0 : Surface, William 0-2-1-0 ; Swope, William.
0-2-1-0 : Sykes, Harry N.. 0-2-1-0.
Tate. Harold D.. 0-1-0-1 : Taylor, Carl. 1-3-0-0 ; Tavlor. Carl
L., 5-12-3-0 : Taylor, Dennis H., 6-7-2-0 : Taylor, Ed, 14-34-3-7 ;
Taylor, Hal, 10-27-5-3: Taylor, James, 0-7-1-0; Taylor. Robert
S.. 10-23-8-1 : Teague. Amos, 53-24-6-3 : Thoma, M. L.. 10-26-6-0 ;
Thomas, Harold E.. 0-5-0-0 ; Thomas, William G., 0-8-3-0
;
Thompson, Jack, 54-36-2-0 ; Thompson, Ralph, 2-9-2-1 ; Thurman,
A. Earl, 2-5-2-2 : Thurman, Harold, 0-1-1-1 ; Thui-man, Robert.
0-23-9-3 : Tichenor. Billy. 3-7-8-4 ; Tichenor. Jimmy, 0-2-0-1 :
Tincher, Robert, 5-4-1-3 : Tipton. Asa I.. 5-27-5-5 : Tolbert. John
Lewis. 0-7-2-1 ; Tolle. Charles W.. 0-1-0-0 ; Telle, Lewis D.,
0-2-0-0 : Topmiller, Ben, Jr.. 3-17-6-1 : Torian. Virgil, Jr.,
8-18-7-2; Trivette, John Bill, 4-2-1-0: Troutman, Dovle C.
6-11-1-0 ; Tuck. Ochell L., 6-31-:5-3 ; Tucker. Neal R., 0-5-3-0 ;
Turner, A, J., 9-8-4-0 ; Turner, Thomas, 0-1-0-0 ; Tye, Bobby R.,
0-1-4-0.
Ulsas. Charles F.. 0-2-0-0 ; Urlage, Richard. 0-2-0-0.
Vance. Earl G.. 2-11-0-1: Vandergriff. Gene, 4-16-8-2; Van-
hoose, Edgar N., 0-0-1-0 ; Van Meter, Kaye Don. 0-3-2-1 ; Van
Sant. William E.. 1-6-3-3 ; Van Zant. Jim. 7-16-0-1 : Varble,
William. 11-22-2-2; Varner, Ray G., 6-18-6-2; Vaughn. Melvin,
2-4-2-2 : Vice, Cliff, Jr., 0-1-0-2 : Vinson, Ray T., 2-1-0-0.
Waddell, William R., 1-2-1-2 : Wade, Bill, 5-10-4-1 : Wagers,
Lyde, 0-2-0-0 : Waide. Harry, 0-2-1-0 : Waldon, Tot, 20-21-3-1 :
Waldrop, Douglas, 0-3-2-1 ; Walke, Glenn R., 2-5-0-0 ; Walker,
Lawrence I., 0-1-0-0 ; Wallen, Edgar, 0-1-0-0 ; Wallen, Howard
Wendell. 0-4-0-0: Wallin. Buddy M.. 1-11-5-3: Walls. Harry B..
0-3-0-0 : Walter. Jim, 1-0-0-0 : Wanchic. Nicholas, 13-12-2-0
:
Ward. Tommy. 12-18-1-2 : Waters, Allen Darnell, 0-2-2-0 ; War-
kins. Byron C. 0-6-2-1 : Watkins. Earl. 0-5-1-1 : Watts. Shirley,
2-3-1-0 : Weaver, Ray M., 2-4-2-4 ; Webb, Alvin B.. 0-0-1-0
Webb. Jack L.. 2-3-0-1 ; Webb. Oren H., 2-2-1-0 : Weber. John
5-10-1-1; Weisbrodt, Paul E.. 24-27-5-2; Welch, John H,
0-8-4-1: Welch, Ralph W., 2-15-3-2: Welch, Tom, 1-2-1-1; Wells
Milford, 34-19-2-6 : Westerf'eld, Glenn, 3-14-3-3 : Whalen. Wil
liam Clinton, 0-2-2-2 ; Whedbee, Melville F.. 6-6-0-0 : Whipple
Lloyd G., 7-7-0-0 ; White, David B., 6-13-1-0 : White, James
2-7-0-0: White William Jason. 2-3-2-0: Wilcox. Edgel M.
5-7-3-0: Wilder. Murris. 0-5-1-0; Willey. Harold. 0-1-0-0: Wil
liam Clinton. 0-2-2-2 : Whedbee. Mleville F.. 6-6-0-0 ; Whipple
Lewis P.. 8-10-1-3 : Williams, James H., 2-10-5-1 ; Williams
Reid v.. 2-1-0-0 ; Williams. Roger. 10-28-9-3 ; Williams. Tom M.,
8-15-0-0 : Willis. Robert A.. 6-4-1-1 : Wilson, Burnell Zeke,
2-3-2-0 : Wilson, Jack R.. 37-23-1-0 ; Winchester. Roy L.. 19-23.
4-2 : Winfrey. Shelby. 38-25-8-2 : Wingfield. Felix G., 2-2-0-1
Wise, Billy V.. 6-9-2-1 : Wise. Jack. 29-13-1-1 ; Withrow. Roy
D.. 4-16-2-0: Witt Fred. 0-2-0-0: Witschger, Leroy J.. 1-0-0-0
Woford. Ernest, 0-8-0-0 : Womack, William H., 5-12-6-1 : Wood
Donald Kay. 0-3-0-1 ; Wood. James W.. 1-1-0-1 ; Wood. Kenneth
C. 0-4-1-2; Woods. Clyde M., 4-1-2-0; Wray, Darrel, 1-18-1-3
Wright, Billy Joe. 1-26-6-0 ; Wright, H. W., Jr.. 0-1-0-0 ; Wright,
Larry LaRue, 0-5-3-0 ; Wright, Paul, 3-13-2-2 ; Wurts, Emil
H., 2-15-1-2.
Yates. William D.. 0-26-4-0: Yeary. William H.. Jr.. 2-1-2-0;
Yessin. Humzy. 19-19-2-0: Young. Billy Joe. 6-22-0-2; Young,
Coleman L.. 1-6-3-0 : Zalla. John W.. 0-0-1-0.
Officials' Ratings on Sportmanship of K. H. S. A. A.
Member Schools in Basketball, 1957-1958
County.Alle
Aim
Alvaton
Anderson
Annville Institute.
Ashland
Athens
Attucks
Auburn
Augusta
Austin Tracy
Bald Knob .
Ballard Memorial
Barbourville
Bardstown
Bardstown Training.
Bate
Beaver Dam
Beechwood
Belfry
Bell County
Bellevue
Benham
Benton
Betsy Layne
Black Star
COACH OTHER SCHOOL CROWD TEAM
OFFICIALS
G F P E G F P E G F P K G F
6 2 42 5 1 36 10 1 1 39 7 1
21 4 12 30 15 20 22 3 19 22 4
8 3 1 36 7 1 32 9 3 1 30 9 3
11 2 6 37 14 2 29 20 1 5 33 20 2
4 2 43 2 39 6 42 4
5 1 40 3 1 33 10 1 32 10 1
4 43 4 40 6 1 39 6 1
9 1 37 5 26 11 3 2 32 9 1
1 1 3 37 5 37 6 35 7
5 1 46 3 34 11 3 37 9 1
5 2 50 10 44 14 2 52 7 1
5 1 15 4 15 4 16 4
4 52 3 50 5 49 6
13 1 37 10 33 14 36 11 2
9
1
4 2 26
30
9 23
26
11 21
28
12
1
1
1
18 10 9 36 16 3 27 21 11 1 21 19 12
11 3 1 36 8 30 11 •M 14 4
2 40 5 35 7 2 38 6
2 1 45 6 40 9 44 6
8 1 1 33 8 29 11 29 10 2
3 22 3 16 8 1 16 H
8 1 12 6 1 8 9 7 9 3
16 1 1 60 9 56 10 1 56 10
14 1 1 67 7 47 17 49 14
12 2 1 29 6 1 1 24 11 1 25 9 1
10 2 55 8 1 47 12 1 64 10
25 4 1 51 19 1 44 26 44 25 1
3 1 39 3 35 5 2 37 5
6 36 4 33 7 36 4
13 4 1 63 11 47 12 3 2 46 13 2
9 3 3 32 4 1 2 28 3 3 5 33 5 1
5 1 37 13 27 18 6 1 31 14 6
6 34 7 32 9 1 28 11 2
2 43 4 37 9 42 4
9 2 21 9 18 11 1 18 10 1
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Boone County
Bourbon County-
Bowling Green
Boyd County
Bracken County.
Breathitt
Breckinridge Co..
Breckinridge Tra
B
Bridgeport
Bristow
Brodhead
Brownsville
Buckeye
Buckhorn
Buffalo
Bunche
Burgin
Burnside
Bush
Butler
Butler (Louisville)
Butler Co .
Caldwell Co
Calhoun
Camargo
Campbell Co
Campbellsburg
Campbellsville
Camp Dick Robinson
Caneyville
Carlisle
Carlisle Co
Carr Creek
CarroUton
Carter
Catlettsburg
Centertown
Centra] (Clinton)
Central (Louisville)
Central City
Chandler's Chapel
Charleston
Clark County
Clarkson
Clay
Clay County
Clifty
College (Bowling Green) _^
Corbin
Cordia
Covington Catholic
Crab Orchard
Crittenden Co
Crofton
Cuba
Cub Run
Cumberland
Cumberland County
Cynthiana
Dalton
Danville
Daviess County
Dawson Springs
Dayton
Deming
DeSales
Dilce Combs Memorial
Dixie Heights
Dixon
Dorton
Dotson
Douglass (Henderson)
Douglass (Lexington)
Douglass (Murray)
Drakesboro
Drakesboro Community
DuBois
Dunbar (Mayfield)
Dunbar (Morganfield)
Dunham
du Pont Manual
Durham (Campbellsville)
Durrett (Louisville)
Earlington
Eastern
East Main Street (Lynch).
Elizabethtown
Elizabehtown Catholic
Elkhorn
Elkhorn City
Eminence
Erie
Estill County
Eubank
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Evarts
Ezel
Fariview
Falmouth
Fancy Farm
Farmington
Feds Creek
Ferguson
Fern Creek
Fiaget
Flaherty
Flat Gap
Fleming County
Fleming-Neon
Fordsville
Forkland
Ft. Knox
Foundation (Berea)
Frankfort
Franklin-Simpson
Frederick Fraize
Fredericktown
Fredonia
Fulgham
Fulion
Fulton County
Gallatin County
Gamaliel
Garrett
Garth
Glasgow
Glendale
Good Shepherd
Graham
Grant County
Greensbui'g
Greenup
Greenville
Guthrie
Haldeman
Hall
Hanson
Harlan
Harrison County
Harrodsburg
Hartford
Hawesville
Hazard
Hazel
Hazel Green (East Bernstadt)
Hazel Green Academy
Heath
Hellier
Henderson
Henderson County
Henderson Settlement
Henry Central
Henry Clay
Highlands
High Street (Bowling Green).
Hindman
Hiseville
Hitchins
Hodgenville
Holmes
Holy Cross
Holy Family
Holy Name
Hopkinsville
Horse Branch
Howevaliey
Hughes-Kirk
Hustonvilla
Inez
Irvine
Irvington
J. M. Atherton
Jackson
Jenkins
Johns Creek
Junction City
Kingdom Come
Kirksey
Knott County
Knox Central
Kyrock
Lacy
Lafayette
Lancaster
Leatherwood
Lebanon
Lebanon Junction
Lee County
Leitchfield
Leslie County
Letcher
COACH OTHER SCHOOL CROWD TEAM
OFFICIALS
K G V P E G F P E G F P E G F
M 4 2 3 32 5 1 1 31 6 1 3 34 4 2
42 7 1 40 9 1 29 19 2 32 17
27 4 26 5 19 11 1 23 7 1
M 14 37 14 1 30 19 1 2 32 18 2
M 4 4 33 4 2 29 8 2 1 28 9 2
19
32
15
1
7 4 35
31
9
1
1 24 13
3
7
1
1
1
27
26
9
5
7
1
49 16 1 4H 13 2 3 41 19 6 45 16 4
47 10 3 2 51 11 42 17 2 41 14 6
31 15 2 1 42 7 30 15 3 33 15 1
36 9 4 37 12 o3 14 1 1 36 9 3
41 3 1 39 5 1 36 9 38 6
fiO 14 2 62 11 53 19 2 1 57 16 2
89 6 2 3 44 4 36 7 6 2 35 8 6
39 21 3 45 1ft 1 41 14 8 36 16 9
25 8 2 29 5 1 23 9 1 2 24 10 1
33 e 1 34 5 1 28 10 2 31 8
23 6 1 22 6 1 19 6 3 1 20 9
311 4 2 33 2 31 4 32 4
39 9 1 2 43 8 37 9 3 2 39 10 1
17 6 11 14 29 12 2 2 23 12 8 4 21 10 13
27 7 1 26 9 24 10 1 24 10
33 9 5 7 43 9 2 31 17 8 29 18 6
27 7 1 4 33 5 1 19 10 8 2 22 13 4
33 2 34 1 26 7 2 32 3
29 12 2 2 3(1 11 2 27 13 4 32 12 1
29 12 4 2 36 11 1 25 17 4 1 31 14 2
;:a 17 3 27 14 21 19 3 21 14 6
25 11 1 1 33 4 1 27 7 2 2 28 7 2
35 8 1 41 3 37 6 1 34 9 1
?.(, 10 7 8 43 7 1 35 13 2 1 37 11 3
39 15 3 37 14 1 37 18 1 38 17 2
2ft 8 1 1 23 10 23 10 1 1 21 11 2
36 18 ft 42 14 2 36 20 3 35 22 2
32 22 35 18 24 23 6 1 24 24 6
42 9 39 11 25 25 36 13 2
2H 5 1 2 31 4 1 27 8 1 29 6 2
34 15 1 3 39 13 1 31 15 6 1 29 20 4
37 5 39 4 35 6 1 38 4
1(1 4 10 5 6 7 2 6 6 2
411 11 4 5 54 5 38 16 7 45 10 4
27 18 1 1 28 19 22 19 4 1 24 17 3
45 4 1 1 47 4 46 5 45 5
44 12 1 2 54 6 46 12 1 48 10 1
35 1 1 34 3 34 3 34 3
47 20 1 51 16 43 23 1 44 24
47 14 1 46 14 1 36 19 1 4 35 20 7
411 1 3 1 42 3 41 1 3 41 2
39 6 41 4 32 12 1 37 8
61 8 1 2 59 13 41 26 4 1 63 14 6
23 1 21 2 1 20 3 1 19 4 1
35 10 38 8 31 10 4 39 5 1
29 6 1 1 31 6 25 10 1 1 24 10 2
33 4 3 36 3 1 24 11 2 3 20 15 3
42 3 1 39 6 1 27 12 3 4 36 8 2
25 15 1 25 12 2 1 28 10 3 24 15 2
2K 20 3 2 39 10 30 20 3 32 19 2
33 3 33 2 31 5 30 6
43 13 3 3 42 18 1 41 19 2 1 32 21 5
3H 3 38 3 37 4 34 7
41 3 1 41 4 40 5 40 3 2
26 7 3 33 3 22 12 1 23 12
32 3 31 4 28 7 28 7
23 16 4 10 411 5 3 4 30 18 5 35 10 4
52 19 1 6(1 11 35 24 7 6 42 23 7
12 16 4 4 27 7 1 18 16 1 1 16 14 6
S7 2 2 36 5 30 8 3 25 9 7
44 8 50 2 40 11 43 8 1
23 15 1 29 9 1 18 14 5 2 25 13 1
1
47 15 1 46 13 1 38 21 4 48 14
1
32 14 4 1 39 6 2 30 15 4 32 16 1
4(1 15 39 16 31 19 ft 36 18 1
35 16 1 40 12 25 25 1 1 35 17
3K 1 37 2 37 1 1 37 2
43 6 1 44 6 40 9 1 37 12 1
26 20 2 32 16 22 21 4 1 32 13 2
32 13 37 8 31 13 1 35 10
36 3 31 5 1 30 7 1 33 6
37 1 37 1 33 4 1 34 3
29 10 3 4 37 6 2 30 12 4 27 14 2
3(1 8 2 32 8 22 17 1 27 10 1
14 7 3 17 3 1 2 13 6 3 2 13 7 1
36 5 1 36 3 1 1 34 5 2 1 39 2 1
24 3 23 4 23 2 2 22 5
47 3 1 4K 4 39 7 4 2 44 6 1
25 16 3 1 27 15 3 17 24 3 2 19 18 6
31 9 2 31 10 1 28 11 2 1 32 9
3S 7 1 1 40 6 1 35 10 2 38 7 2
25 5 1 25 4 2 22 7 1 1 20 6 3
24 10 2 8 26 13 2 1 14 16 6 8 26 13 3
23 10 2 1 23 11 1 19 16 2 17 16 6
?,6 19 1 1 41 5 28 14 4 32 15
24 13 1 24 13 1 22 12 4 22 12 4
36 16 1 3 41 12 1 27 16 6 7 36 16 3
39 31 1 36 4 38
38 3 4 1 38 3 3 X 30 8 4 4 34 4 6
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SCHOOL
Lewisburg
E
40
47
44
42
47
17
12
16
12
29
38
71
9
21
52
47
46
28
16
22
43
3U
65
46
35
33
19
34
37
35
37
41
36
45
48
30
45
7
25
27
28
10
38
31
50
38
33
44
44
46
LO
26
37
40
31
38
32
14
33
47
66
26
30
32
34
30
38
48
62
16
22
28
27
52
28
53
23
46
43
33
34
19
43
33
46
31
21
52
28
62
17
15
42
43
38
30
CO^
G
4
6
8
12
10
11
3
9
12
5
2
12
11
14
8
18
3
7
8
13
5
4
13
16
8
1
7
5
14
12
8
9
12
4
3
10
10
14
5
6
9
17
1
4
10
11
8
4
9
7
10
6
8
5
12
7
7
3
11
13
8
7
11
11
6
4
8
14
4
13
8
4
15
15
26
20
2
6
9
7
6
9
10
17
2
5
5
14
1
7
3
4
3
LCH
F
2
4
1
2
1
1
1
1
1
4
4
5
2
1
2
i
4
2
2
2
9
2
6
2
3
7
5
2
1
1
1
3
1
1
3
3
6
6
4
6
1
3
1
1
1
3
1
2
1
6
2
2
5
4
3
2
2
3
1
1
1
4
4
1
1
:
p
2
2
1
1
2
2
2
2
1
1
5
1
7
5
2
1
1
2
2
3
1
1
2
1
2
4
1
3
1
4
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
1
3
2
5
1
2
3
1
1
1
01
E
40
49
46
40
49
19
13
20
12
30
37
72
11
30
55
53
51
37
17
23
44
35
69-
46
39
31
37
33
38
40
36
43
33
48
57
37
37
8
35
32
36
5
41
30
59
38
33
45
52
45
14
30
39
43
41
38
34
14
32
47
67
32
31
30
35
31
38
51
64
17
30
28
35
48
34
62
25
50
45
37
33
22
44
36
50
42
33
46
26
52
16
15
39
44
37
83
HER
OFFI
G
1 4
6
12
15
10
5
5
5
4
8
13
5
8
8
14
7
4
5
2
6
8
13
6
2
15
4
11
1
6
6
12
13
7
4
12
12
4
4
7
8
8
3
11
9
2
6
8
4
9
9
7
6
13
3
11
7
11
10
6
3
6
14
12
7
10
11
5
3
7
13
4
7
12
6
8
10
25
18
19
11
10
6
5
8
3
10
2
5
4
16
1
10
3
6
SCH(
CIAL
F
1
1
1
3
2
1
1
1
1
4
1
2
1
2
2
4
2
1
1
1
1
1
4
1
3
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
)0L
P
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
Z
2
1
1
2
1
1
1
1
1
E
29
33
38
2a
46
17
12
18
8
17
22
66
9
24
45
45
41
29
14
16
33
33
52
37
38
23
ZS
36
35
29
33
27
42
46
27
29
9
26
24
31
4
33
17
49
34
27
39
39
37
14
23
34
33
30
35
34
13
25
45
65
21
27
20
33
28
28
45
50
13
26
23
26
44
29
53
22
42
32
36
27
18
37
38
33
25
43
20
46
13
8
29
37
32
29
CR(
G
13
16
IS
20
12
5
8
8
22
27
9
1
13
18
20
13
7
7
y
15
7
29
14
3
21
15
11
2
8
10
22
19
10
11
15
19
2
7
14
10
8
7
18
15
6
13
14
12
18
10
14
11
19
7
13
8
9
17
7
5
14
13
21
8
14
17
9
13
8
3
8
13
16
6
12
15
22
26
20
15
13
10
9
17
8
17
5
9
9
17
8
17
10
9
4
)WU
F
1 2
5
2
5
1
2
2
1
1
2
2
3
1
5
5
6
1
2
4
2
3
2
2
3
5
3
3
2
1
2
6
2
1
9
1
3
4
3
4
1
4
2
3
4
4
4
3
5
1
1
2
4
2
2
1
3
1
2
2
5
3
2
5
7
1
7
7
2
1
1
3
3
3
1
2
2
1
2
P
1
2
2
2
1
2
5
5
1
1
2
2
3
1
4
2
3
1
2
3
1
2
2
1
1
2
2
2
4
2
2
2
4
2
1
3
3
E
35
41
36
34
45
16
11
16
8
15
32
69
10
26
48
48
45
30
14
15
44
33
56
37
38
29
28
25
37
35
32
36
32
37
49
28
31
10
33
22
33
6
35
19
52
34
29
44
45
41
14
24
36
38
33
34
33
14
25
45
66
23
27
25
31
28
31
48
61
14
26
22
28
47
21
48
25
45
40
36
31
19
40
34
45
35
32
42
25
43
14
6
34
34
35
29
T
G
9
11
20
19
11
9
7
7
6
22
15
7
1
9
14
17
13
11
5
9
6
4
24
11
3
18
9
10
1
8
8
17
16
17
11
15
18
2
9
11
10
7
9
19
14
4
8
10
10
14
8
14
9
14
9
13
8
11
16
8
4
10
17
16
10
14
15
7
5
7
15
9
10
13
9
15
9
24
23
19
12
13
8
7
11
9
9
5
7
12
16
10
15
12
S
4
EAM
F
3
1
2
3
1
5
2
3
6
6
2
5
1
3
1
2
5
2
6
2
1
5
9
4
2
1
1
1
7
2
6
1
1
2
1
2
3
1
2
1
3
4
1
5
3
3
2
1
5
2
2
1
3
1
1
3
3
3
1
4
8
3
4
2
2
2
1
2
1
1
2
1
1
2
2
P
Lily 2
Lincoln (Middlesboro)
Lincoln (Paducah) 1
1
Lincoln Inst. ^Lincoln Ridge) 1
2
2
1
Lloyd „ -_
2
2
2
Lynnvale
4
2
McKee
McKell
1
Madison Central _ - _.
Madison Model
Madisonville
Magnolia
1
Martin .. ___
Mayfield
May's Lick 1
Maytown _ _ .
Memorial (Hardyville). __.
Memorial (Waynesburg)
Mercer _ __ _. _
Millersburg Mili. Inst. .. __
Million
Mirerva
Montgomery County
Monticello
Mt. Sterling
Mt. Vernon ._.
Mt. Washington
Mullins .._
Napier. ._ _..
Nebo ...
Newport ...
Nicholasville
North Marshall . . ...
North Middletown
North Warren
Old Ky. Home... .. _. 1
Olive Hill .. ...
Olmstead _. 1
2
Owensboro Tech. .........
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Owingsville
Owsley County
Paducah Tilghman
Paint Lick
Paintsville
Paris
Park City
Parksville
P. L. Dunbar (Lexington)
Peaks Mill
Pembroke
Perryville
Phelps
Pikeville
Pine Knot
Pineville
Pleasant View
Pleasureville
Poplar Creek
Powell County
Prestonsburg
Prichard
Providence
Pulaski County
Raceland
Bed Bird
Reidland
Richardsville
Rineyville
Riverside Christian
Riverview (Hickman I
Rockhold
Rosenwald (Barbourvillet
Rosenwald iHarlan)
Rosenwald (Lebanon)
Rosenwald (Madisonville)
Rosenwald (Providence!
Rosenwald Dunbar (Nicholasville) _
Russell
Russell County
Russellville
Sacramento
St. Agatha Academy
St. Agnes (Uniontown)
St. Augustine
St. Camillus Academy
St. Catherine
St. Charles
St. Francis
St. Henry
St. Joseph Prep
St. Mary's Academy (Paducah)
St. Mary (Alexandria)
St. Patrick's
St. Thomas
St. Vincent Academy
St. Xavier
Salem
Salyersville
Sandy Hook
Scott County
Scottsville
Sebree
Sedalia
Sharpsburg
Shawnee
Shelbyville
Shepherdsville
Shopville
Silver Grove
Simmons
Simon Kenton
Simpson ville
Sinking Fork
Slaughters
Somerset
Sonora
South Christian
South Hopkins I
South Marshall
South Portsmouth
Springfield
Stanford
Stearns
Stinnett Settlement
Sturgis
Sunfish
Symsonia
Taylor County
Taylorsville
Temple Hill
Todd County
Todd County Training
Tollesboro
Tompkinsville
1
I
1
[
16
I
4
9
12
6
9
6
13
18
g
4
8
10
8
3
6
9
13
3
14
8
OTHER SCHOOL CROWD TEAM
OFFICIALS
P E G F P E G F P E G F
3 3 34 17 1 23 24 7 32 15 5
1
1
2 33
28
11
7
1 1 25
26
16
9
4 2 27
25
14
10
2
!l 9 26 18 1 1 19 21 3 3 21 18 5
41 4 35 10 38 5 2
."i 7 42 6 3 32 9 6 4 33 10 6
31 3 28 7 29 5 1
38 10 1 3 27 12 8 6 42 8
44 12 34 22 36 19 1
4 5 24 10 2 16 15 3 5 22 12 4
34 4 1 1 24 15 2 26 11 2
1 33 7 1 29 11 1 29 12
45 5 38 12 44 5 1
1
1 1 46 2 1 1 45 2 2 1 42 6 2
(i 33 7 1 30 4 6 2 32 2 6
1 45 7 1 40 11 3 46 6 4
1 1 29 16 1 23 10 11 5 24 20 4
3 4 47 9 2 42 8 6 3 42 7 7
•2 31 8 1 26 16 2 27 13 3
29 10 1 25 13 2 29 8 2
3 18 3 2 16 4 2 1 14 4 2
1 37 7 2 29 13 3 1 36 9
2 55 7 46 13 3 38 19 5
4 6 42 10 1 36 14 3 38 12 3
11 19 4 2 18 7 16 6 3
2 46 8 1 47 8 2 38 18 1
2 5 40 8 2 35 9 2 4 21 21 5
2 bl 6 44 11 1 41 15
1
1
4 28
3
1
17
1
3 1
1
15
3
23
1
2
8 4 23
3
26
1
1
1
2
4 6 34
6
11
8
1
4
7 2 23
6
11
11
1
5
11 8 23
6
13
17
1
3
6
2 25 8 1 1 18 13 1 2 21 10 2
2 20 10 1 17 12 2 1 19 11 3
1
8 6 8 5 2 7 6 2
X 1 26 9 22 13 21 13 1
2 1 21 9 1 1 20 6 3 3 18 11 2
1 57 13 43 23 4 1 64 14 3
1 36 9 1 37 10 39 7
2 1 3V 3 1 28 11 3 1 28 12 1
2 31
32
4
8
1
1
28
26
7
15
1 26
30
8
10
1
1
« 3 35 9 4 33 12 1 2 31 12 4
3
1
1 32
35
35
3
6
9
29
31
39
5
11
11
3 1 24
32
34
11
9
11
1
1
1 1 34 7 32 6 1 2 27 10 2
.S 1 50 17 33 29 5 1 38 28 2
2 37 5 1 29 14 1 1 33 11 1
34 4 3 2 30 8 2 3 32 7 4
1 22 10 1 17 16 1 19 11 4
4 7 34 13 21 22 3 3 21 19 5
1 24 10 1 17 15 2 2 21 14 1
53 2 42 12 2 50 4 1
3 3 61
11
12
4
1 51
9
20
6
3 64
11
9
4
1
3 3 3 18 28 18 6 36 15 2
4 2 42 9 32 17 1 31 16 3
50 3 39 9 4 1 47 6
2 4 37 8 1 1 29 11 3 4 27 15 1
4 45 9 1 40 13 2 1 42 11 2
4 1 36 6 2 21 22 1 1 32 13
2
1
49
33
14
7
43
27
15
13
4 1
1
48
30
15
10 1
3 1 42 7 1 35 14 1 36 12 2
3 1 37 9 1 31 15 3 1 36 10 3
1 2 49 6 2 2 41 14 1 40 15 1
4 2 49 19 3 31 36 4 1 29 29 9
10 8 1 6 10 2 1 6 12 1
7 5 60 17 45 29 2 1 43 27 6
61 4 1 1 46 19 2 55 11 1
6 3 35
44
5
9
1
1
24
38
15
15
3
1
27
38
12
16
2
59 8 47 16 4 41 19 4
46 5 35 17 2 1 40 14 1
1 2 35 7 1 23 14 6 28 10 5
1 41 9 34 14 3 36 12 2
6 1
1
46
35
10
4
1
1
1 33
30
16
12
6 4 42
29
13
12
4
1
29 7 1 26 9 2 28 8
1 3 28 16 25 18 1 29 14
3 39 14 32 18 3 33 19
4 30 11 1 26 15 3 26 10 7
1 14 4 2 13 7 16 4 1
1
1 40 5 29 13 2 1 36 6 2
2 30 6 1 17 16 5 1 22 13 1
2 1 34
39
35
6
10
6
1 27
33
33
12
18
8
2 32
36
35
9
16
6
1
7 1 29 10 22 12 5 1 26 12 1
40 14 36 16 2 47 7
3 1 21 7 1(> 10 1 1 21 6 1
4 6 36 17 24 27 2 28 20 4
1 30 11 19 17 2 3 22 17 1
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Trigff County
Trimble County
Trinity
Tyner
Uniontown
University (Lexington)
Utica
Valley
Vaneeburg-Lewis County__
Van Lear
Versailles
Vine Grove
Virgie
Waddy
Waggener
Wallins
Walton-Verona
Warfield
Warren County
Wayland
Wayne County
Western (Owensboro)
Western (Paris)
Western (Sinai)
West Main Street (Lynch)
Wheelwright
Whitesburg
William Grant
Williamsburg
Williamstown
Willisburg
Wilmore
Winchester
Wingo
Wolfe County
Woodbine
Wurtland
REPORT OF INSURANCE CLAIMS
Three hundred thirty-five schools insured their att
boys were insured, and in physical education and all
mitted, with 955 totaling $23,063.05 being paid.
School Claimant Injury Amount Paid
Anderson Billy Shelton Head injury (special) $ 29.00
Ashland Talmadge Everman X-ray 12.00
Ashland Eobby Lee X-ray 5.00
Ashland Joel Millikan X-ray 5.00
Ashland Randy Rice X-ray 12.00
Ashland Lanny Salyer X-ray 8.00
Atherton Gordon Baer X-ray 7.50
Atherton Charles Embry X-ray 6.00
Atherton Dee Gatterdam__
Atherton Tom Grissom X-ray
Atherton James Hammer X-ray 7.50
Atherton James Hammer Leg injury (special) 61.75
Atherton James Hammer Leg injury (special) 10.00
Atherton James Kallaher X-ray 10.00
Atherton Halbert Miller X-ray 12.00
Atherton Jeff Morris Dental injury (special) 28.13
Atherton David O'Brien X-ray 10.00
Atherton Alan Ritchie X-ray 6.00
Atherton Duane Schwartz X-ray 5.00
Atherton Bill Shaver X-ray S.OO
Atherton Bill Shaver Shoulder injury (special) 16.25
Atherton Charles Walte X-ray 6.00
Atherton Ronnie Wolfe Laceration - suture 5.00
Auburn Johnny McCarley Laceration - suture 5.00
Augusta Michael Welte Laceration - suture 5.00
Austin Tracy Roy Francis Ankle and knee injury (special) 19.00
Bagdad Bennie Bailey Laceration - suture 3.00
Bald Knob Harold Clark X-ray 10.00
Bald Knob Ray Duvall X-ray 10.00
Bald Knob George O'Connell X-ray 10.00
Ballard Memorial George Lane X-ray 7.00
Ballard Memorial CJene Poole Elbow injury (special) 17.50
Barbourville Bill Blackburn Broken finger. X-ray 20.00
Barbourville Donald Carter Laceration - suture 5.00
Barbourville Mike Cosner X-ray 10.00
BErbourville John Detherage Dislocated shoulder 24.00
Barbourville Glenn Disney X-ray 6.00
Barbourville Langdon Richardson X-ray 6.00
Bardstown Owen Brown Broken finger. X-ray 22.00
Bardstown Philip Pash Dislocated elbow. X-ray 32.50
Bardstown Carl Shofner Dislocated shoulder 30.00
Bardstown Kenny Simpson Fractured metacarpal. X-ray 25.00
Bardstown Jake Wommer X-ray 10.00
Beechwood Dave Hill Fractured clavicle 35.00
Beechwood Bill Kingsbury Fractured clavicle 21.00
Beechwood Walter Shorey Neck injury (special) 190.00
Beechwood Frank Thurman Shoulder nijury (special) 150.00
Bell Co Condie Miracle Loss of teeth 60.00
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Belh
Belh
Belh
Bell
Bell.
Bell.
Bell<
Bell.
Bell.
Ken Alexander Fractured metatarsal. X-ray 37.00
Bob Auteri X-ray lO.OU
Harry Bevis Leg injury tspecial) 207.08
Danny Boen X-ray 10.00
Chris Chriscofield Loss of tooth 8.00
Dick Ernst X-ray 10.00
Poni Gates X-ray 16.00
Paul Seyberth K.dney injury (spec.al) 106.00
Rudy Wuilleumier Fractured tiDia 50.00
Benham. _ _— James Cornette X-ray Vi.Ou
Benham. Larry Davis X-ray 6.00
Benhami:::::::::::::::::::::::::::: Larry Davis ^'^y -.-—,-— mi
Benham Larry Flanary Fractured radius and uina 36.25
Benham l>on Hodges- II II II Loss of teetn (2 separate injuries) 100.00
BenhamIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII>nil Nunner7IIVIIV._IIV_"__I.V_V__I.V.p'-''>' 6.0U
Berea _ _ led Azbill Laceration - suture 5.00
Berea xjanny Coleman X-ray
Berea __ _ . Jerry Payne .yray
Berea Uonnie Swope x-ray
Black Star Curtis Barton Loss of toocn, brok.
Black Star Curtis Barton Broken facing
Black Star Melvyn Burnett -J
Black Star.
Sta:
6.00
6.00
7.50
th 50.00
6.00
7.60
Don ckmp"bellIIIIIIII7IIIIIII""II"II.'$^-''ay l^"?!!
Clinton Cornelius 'V''^
red radn
7.50
30.00
7.50
6.00
Black Star Clinton Cornelius.
Black Star Cnester Ealy
Black Star Cnester Ealy „. „„
il^^lliSriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiic^H^;^;:^:^:::^^!^^^^ 3:
Black Star Carl Howard -)" .^^ ^.50
Star I'ommy Roaden i^-^^^ ~J—
T
JVnnai ., , . .' j.^^^. Fractured radms 31.00
6.00ck Star- _
Calvin Scott
Biack Star_I_I-I II— ^^"1 Kay Williams
Boone County B'" Ask:
Boone County James G
Boone County Roger G
County Larry W
Bowling Green ^
Bowling
Bowling
Bowling
Bowling
Bowling
Bowling
—
---------X-ray 15.00
ri-'avr.rT>r~ 'Laceration - suture 6.00i,ianam
^_^,^^ 20.00
-----------Broken tooth 20.00
"Laceracon - suture 5.U0
Bob' Hei;^II'I-IIIIIi:iIIIi:iIi:i:i:-5-™y in'nn
Philip Huddieston ?:^?^„;-;:::;::--v-::- Jl^'nn
Bracke
Buffalo
Burgin.
Burgin_
Loss of tooth, X-ray 27.00
(special) 39.88
Loss of tooih, x-ray 29.00
Dental injury 50.00
iry (special) 21.00
teetn 50.00
teeth 60.00
1 carpal. X-ray 32.U0
Disiocated linger. X-ray 16.00
i"oot injury (special) 5fi.0U
Ankie injury (special! 36.OU
EiDow injury (special) 18.00
Fraciured fibula 50.00
X-ray 6.00
Creeo"
' Norman J.
Green 'Iir""IIirriIIIII'''e''''>' Polston V"??''
Creen
~ ~ Harold Reynold;
Green ~II IIII'IIIIIIII'^''"'" *'"
Countyl I I
~
Monte Cooper
Countv
' ' -Jerry King
Bracken Countyllllllllllllllllllli: J-'f
"klin Teegarden Loss
Breathitt County Bobby Dunn
Bridgeport "^?"„I^'i''ey
Bridgeport P^il Bryan
Bridgeport ", L- Gaines
Bridgeport fw?"''j tT^
Bridgeport Ciiffoid Toles
Rrndhead James Powell
Br^dheart M'llard G. Richmond f
-'''>'
; °-""odhead
^^^^ ^^^^^^^ ^^^^^^ Laceral.on
- suture 6.0u
Ronald Crutchfield o.siocaied elbow, A-ray 26.M
Joe Hayslett Laceration - suture o.OO
Robby MatheHylllllllllllllllllllllL'iS injury (special) 52.45_-.„.
^ jj jjQjij^j, _ r.ye injury (special) 43.30
r"'?'" Wayne BowlingI.I.II."__V_.II.V_'__I.V_1_II-^-™y
Bush 1 Darrell Deaton
Broken facing
RiKih
'
Eugene Minton X-ray ._
Bush i"fo'd Moore
tiloKen linger. X-ray
D ti 7iZ''~r~, Raloh Bucklev rractured clavicleButer iSh.vey)
S^mmv Butler Fractured clavicle 13.00Shively) ^^"'"j;.."'^"^'^ Broken tooth 20.00
X-ray 12.00
John Devers_III'_IIIIII.IIIIIIIIIIII ^-ray 10.00
mhivoiv'i Roger Goodwin X-ray 7.00
Sh vl V J-m Grider
X-ray 10.00
Sh ve V James Keenan
Dislocated snoulder 28.00
Sh vev Keith Keltner X-ray 6.00
SH- George Lee Loss of teeth 8.00
iat!™!^! cr.lZvZu-;:.- x-ray 20.00
10.00
7.00
5.00
6.00
10.00
15.00
30.00
Buth
Butl.
Butl.
Butl.
Butl.
Butl.
But!.
Butl
Butl
Butl
(Shively) yw Curtis-
(Shively) John W. Deaver, Jr
(Shively).
(Shively) Charl
(Shively).
(Shively)
(Shively).
County—
Camargo
Campbellsville___
Campbellsville—
_
Campbellsville—
Campbellsville___
Camp Dick Robi
Robi
_ __ Probus
hael Sandifer X-ray
Michael Sandifer X-ray
Billy Scott Laceration
Titus Lyle _ Laceration
David Ware Fractured i
Eddie Claycomb Laceration
Greg Crabtree Dislocated \
Gerald Dunham Dental injury (special) 31.50
Bobby Eastridge X-ray 10.00
Bobby Curtis Fractured fibula 33.50
Sharp Broken nose 10.00
sutur
suture-
X-ray 27.00
Camp Dick Robinson Gordon Yates Dental injury (special) 60.00
Carlisle B'" Conley X-ray
'"""
Carlisle George Gaffin, Jr Fractured tib:
Carlisle Leroy Hawkins X-ray
Carrol Iton Mike Brindley Dislocated kr
nd fibula.
10.00
90.00
6.00
12.00
6.00
5.00
6.00
Cavema
Clay County
Clinton County.
Fred Jordan X-ray
_Marvin Lewis Laceration - suture.
Charles Brown Laceration - suture.
; Lloyd Isenberg Fractured fibula 50.00
Rollin Tarter Laceration - suture 5.00
. Chester Benny Smith X-ray 6.00
.Joe Cratt .. Laceration - suture 6.00
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Clinton County Jimmy DeForest Broken tooth 4.00
Clinton County Billy Perdue Leg injury fspeciall 250.50
College Eddie Dillard Fractured tibia and fibula 67.00
College Frank Melton Dislocated toe, X-ray 16.00
College Dickie Thomas X-ray 10.00
Corbin Melvin Chandler X-ray 6.00
Corbin Melvin Chandler Laceration - suture 5.00
Crab Orchard Charles Blankenship X-ray 10.00
Crittenden County Larry Baker Broken rib. X-ray 15.00
Crittenden County Slick Frazer X-ray 12.00
Crittenden County Phillip Hughes Fractured rib. X-ray 20.00
Crittenden County John L. Kemper Dislocated wrist 15.00
Crofton James Fleming X-ray 5.00
Crofton Charles Sugg Fractured tibia and fibula 68.00
Cub Run Louis Thomas X-ray 10.00
Cumberland Cecil Bargei- Broken nose 12.50
Cumberland Larry Jarvis Fractured clavicle 35.00
Cumberland County Richard Bruton Fractured radius 25.00
Cumberland County Donald Daniel Fracturde fibula 36.00
X-ray . 12.00
Fractured radius 40.00
Fractured mandible 27.50
X-ray 4.0tl
X-ray 6.00
X-ray 12.00
Dislocated femur 35. (W)
Laceration - suture 5.00
riand County Randal Flowers
Cumberland County Randal Flowej-s
Cumberland County Robert Lee
Cumberland County Stephen Rowe
Cumberland County Rondal Scott
Cynthiana Robert Donovan
Cynthiana Paul Ewalt
Cynthiana Paul Ewalt
Cynthiana Phillip Richie Fractured fibula 25.00
Cynthiana James A. Ross Loss of tooth 25.00
Cynthiana Donald Wagoner Fractured ribs 20.00
Cynthiana James Wagoner Broken finger 10.00
Danville Larry Boyd X-ray 10.00
Danville Larry Boyd Finger injury (special) 20.88
Danville Harold Chambers X-ray 6.00
Danville Harold Chambera X-ray 20.00
Danville Roger Foster X-ray 8.00
Danvill> Donnie Galloway X-ray 10.00
Danville Benny Garr X-ray 10.00
Danville Bobby Griffin Dental injury (special I 35.50
Danville Bobby Griffin Laceration - suture 5.00
Danville Warren H. Griffith Broken finger. X-ray 16.00
Danvillj Warren H. Griffith Fractured tibia_. 48.00
Danville Claude Hoffmeyer Loss of tooth 3.00
Danville . Juddy Knight Laceration - suture 5.0'
Danville Juddy Knight Dental injury (special) 81.00
Danville Jack League Groin injury (special) 49.40
Danville Benny Lester X-ray 8.00
Danville Orvill Mace X-ray 10.00
Danville Marion Minor X-ray 15.00
Danville Jerry Rankin X-ray 9.00
Danville Jerry Rankin Broken finger. X-ray 17.00
Danville Stanley Saylor Knee injury (special) 21.SO
Danville Bobby Stigall Dental injury (special) 5.00
Danville Chad Wright Shoulder injury (special) 64.23
Dayton Harry Campbell X-ray 10.00
Dayton Phil Higgins Broken ribs. X-ray 30.00
Dayton Jerry Hoeoker Laceration - suture 5.00
Dayton Charles Huff X-ray 20.00
Dayton Wally Sullivan Laceration - suture 5.00
Dayton Wally Sullivan Spinal injury (special) 270.18
Dayton Joe Wever X-ray 10.00
Dilce Combs Memorial Edd Back Broken tooth 5.00
Dilce Combs Memorial Farmer Begley X-ray 6.00
Dixie Heights Leonard Adams X-ray 10.00
Dixie Heights Ronald Bennett Broken thumb 10.00
Dixie Heights Charlie Bolton X-ray 10.00
Dixie Heights John Heckman Broken tooth 6.00
Dixie Heights Jim Isaacs Broken tooth 6.00
Dixie Heights Homer McClure X-ray 12.50
Dixie Heights Elwood Robinson Laceration - suture 5.00
Dixie Heights Jim Ross X-ray 10.00
Dixie Heights Tom Scott X-ray 10.00
Dixie Heights Basil Singleton Knee injury (special) 150.00
Dixie Heights Terry Stith Broken nose 20.00
Dixon Tommy Cook Knee injured and requiring surgery 75.00
Dixon Donald Rigdon Loss of tooth 3."0
Dixon Ronnie Towe Loss of tooth 3."0
Douglass (Lexin<;ton ) Sarah Bowles Foot injury (special) 35.65
Dunbar (Lexington! Robert Finn, Jr Laceration - suture 5.00
Dunbar (Lexington i Ralph Givens Kidney-ruptured, blood in urine 23.00
Dunbar (Lexington I Raymond McClellan Dislocated knee 35.00
Dunbar (Lexingtoni Cecil Mobley Fractured metacarpal, X-rav 25.00
Dunbar (Lexingtom Ogden Tatnm Fractured metacarpal. X-ray 26.00
Dunbar (Lexington) Kenneth Turner Laceration - suture 5.00
duPont Manual Edwin Alster Nose injury (special) 130.15
duPont Manual Charles Chandler Broken tooth. X-ray 24.00
duPont Manual Bill Ferriell X-ray 13.12
duPont Manual T,mes Hudson Broken tooth. X-ray 24.00
duPont Manual James Hudson X-ray 13.12
duPont Manual Kenneth Tee Dental injury (special) 67.50
duPont Manual Richard King X-ray 5.63
duPont Manual Bobby Lavman Broken tooth. X-ray 24.00
duPont Manual Norman Leep ..Fractured radius ... . 15.0"
duPont Manual Ronald Metry Dental injury (special) S7.50
duPont Manual .T»mes R'Vketts Dental injury (special! 62 ."TO
duPont ManuaJ Parker R'dings X-ray .. 7.50
duPont Manual Ken Smith Knee iniury (special) 147.10J..T,-
' " ' " "mith Knee injury (special) 150.(T0
Whalen Dental injury (special) 67.50
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Durrett Bruce Gaddie X-ray 9.50
Durrett Billy Hadley X-ray 7.50
Durrett Bill Raymer X-ray 5.00
Durrett Terry Rudolph Back injury (special) 98.23
Durrett Fred Schneble Leg injury (special) 15.00
Durrett Richard Stiles X-ray 6.00
Eastern Bob Carey Loss of tooth. X-ray 26.00
Eastern David Hardin X-ray 20.00
Eastern Roger Pattison X-ray 6.00
Eastern Richard Peloff Wrist injury (special) 62.50
Eastern Don Ray Taylor Foot injury (special) 15.00
East Main Street Tom Jenkins X-ray 20.00
East Main Street Rodney Kincer Knee injury (special) 101.78
East Main Street James Molley X-ray 6.00
East Main Street Phillip Oakley Laceration - suture. Loss of tooth 30.00
East Main Street Sam Potter Broken tooth 20.00
East Main Street Sonny Rice Broken tooth 20.00
East Main Street William Rice Broken tooth 6.00
East Main Street Allan VanHooser Fractured clavicle 35.00
Elkhorn John W. Badgett Dental injury (special) 86.60
Elkhorn David Conway Laceration - suture 5.00
Elkhorn Billy Co.x Fractured metacarpals. X-ray 37.00
Elkhorn Tommy Crittenden X-ray 12.00
Elkhorn Tommy Luscher X-ray 20.00
Elkhorn Tommy Luscher Spinal injury (special) 15.63
Elkhorn Donald Mahoney Ankle injury (special) 19.30
Elkhorn Tommy Nelson Knee injury (special) 48.00
Elkhorn Guy Reeve Hand injury (special) 27.00
Elkhorn Leon Tracy. Jr Nose injury (special) 82.25
Elkhorn Bobby Wood X-ray 4.00
Elkhorn Bobby Wood X-ray 6.00
Eminence Billy Allen X-ray 6.00
Eminence Gareth Hollar Broken finger. X-ray 22.00
Eminence Gareth Hollar X-ray 7.50
Eminence Charles Raisor X-ray 6.00
Eminence Charles Raisor Broken nose 10.00
Eminence Charles Raisor Dental injury (special) 55.00
Eminence Joe Rucker X-ray 6.00
Eninence Tames Spurr Dislocated knee 4.50
Eminence David Wilson Knee injury (special) 123.65
Eminence David Wilson X-ray 6.00
Eminence H. D. Wilson X-ray 6.00
Evarts Paul Amburgey X-ray 15.00
Evarts Jimmy Bates X-ray 5.00
Evarts Roy Evans Broken teeth 15.00
Evarts William Large Fractured radius 22.50
Evarts Jack McPeek X-ray 6.00
Evarts Ewell Smith X-ray 5.00
Evarts Don Parsons Dental injury (special) 20.00
Evarts Alton Witt Loss of teeth 50.00
Falmouth William Browning Loss of teeth 50.00
Farmington Grover Gardner Broken finger. X-ray 13.50
Farmington Donald Ray Pigg Broken finger. X-ray 22.00
Ferguson .loe Frank Minton Broken tooth. X-ray 29.00
Fern Creek ^ Bill Bailey X-ray 10.00
Fern Creek _ Eddie Cleary X-ray 5.00
Fern Creek Eddie Cleary X-ray 15.00
Fern Creek ,_^ Lynn Coe Loss of tooth. Broken tooth 45.00
Fern Creek Tom Duffy Head injury (special) 36.00
Fern Creek Leslie Ford X-ray 10.(.0
Fern Creek William W. Hess X-ray 10.00
Fern Creek John Huggins X-ray 10.00
Fern Creek Richard Humphrey X-ray -0.00
Fern Creek Richard Humphrey Mouth injury (special) 16.50
Fern Creek Graeme Lowe X-ray 5.00
Fern Creek Russell Oiler Leg injury (special) 299.23
Fern Creek Jim Pike Broken tooth 20.00
Fern Creek Jim Pike Broken tooth 20.00
Fern Creek Terry Pike Laceration - suture 5.00
Fern Creek Robert Lee Rose, Jr X-ray lO.llO
Fern Creek William Speer Kidney and liver injury 36.00
Fern Creek Ronald Williams Laceration - suture 5.00
Flaherty Clarence Foushee ^i-ractured metacarpal. X-ray 32.00
Flaherty Gene Mills Fractured fibula 50.00
Fleming County Kenneth Carpenter X-ray 6.00
Fleming County William A. Collins Fractured metatarsal 22.00
Fleming County Emery Fields X-ray 12.00
Fort Knox Dennis Dinota Dental injury (special) 30.00
Frankfort Mac Brashears X-ray 6.00
Frankfort Isaac Greene Dental injury (special) 75.75
Frankfort Isaac Greene Dental injury 10.50
Frankfort Noel Jones ntslocated finger. X-ray 15.00
Frankfort Johnny Sergent Fractured clavicle. X-ray 3S.00
Frankfort Douglas Sutterlin X-ray 6.""
Frankfort Jesse Brooks Thomas Knee injury (spocial) 138.00
Frankfort Kermit Williams Tiroken tooth. X-ray 24.00
Franklin-Simpson Frankie Hudson Broken tooth 10.00
Franklin-Simpson Don Rowland X-rav 6 00
Franklin-Simpson Don Rowland Fractured metatarsal 16.00
Fredericktown Leon Young Fractured ulna 40.00
Fredonia Walton Woodall, Jr Rack injury (special) 30.93
Fulgham Larry Stewart X-ray 6.00
Fulton Philip Andrews Broken finger. X-ray 16.00
Fulton Carl Arrington Laceration - suture 5.00
Fulton Joe Barnes X-ray 6.00
Fulton Jimmy Cheatham Broken finger 7.50
Fulton Billy Copeland X-rav 9.50
Fulton Jack Forrest X-ray 6.00
Fulton Charles Huddleston Fractured radius 37.60
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tooth 10.00
X-ray-
Hanson
Harlan.
Harlan.
Harlan.
Harlan.
Harlan.
Harlan.
Harlan.
Harlan.
Harlan.
Fulton Charles Huddleston Broken tooth 6.(
Fulton Johnny Jones .^ X-ray 6.(
Fulton Roy Morrow Laceration - suture 5.(
Fulton Roger Pique Laceration - suture 5.{
Fulton County Donald Curlin X-ray 7.!
Fulton County Eddie Mosley ^ X-ray 12.
(
Fulton County Ermon Workman ^ Laceration - suture 5.(
Gallatin County Harry Brcisacher Leg injury (special) 500.
C
Garth James Earl Lewis— X-ray 12.(
Garth Tom Mulligan Broken nose 8.(
Garth Bobby Raisor Broken nose 18.(
Glendale Larry Hatfield X-ray 7.i
Glendale Michael Speck Broken
Graham John Gillaspie Broken
Graham John Gillaspie X-ray
Grant County Billy Joe Stewart X-ray
Grant County Robert Turner Broken
Guthrie Jimmy Darke X-ray _.
Guthrie Billy Trevena Dental injury (special) 37.E
Hanson- _ Mac Arthur Coble Dislocated finger 5.{
Mac Arthur Coble X-ray 6.C
Robert Asher Fractured clavicle 35.(
Bob Blanton X-ray, Laceration - suture 11.
Jack Chitwood X-ray 5.(
Frank Crider X-ray 5.(
Jim Greer X-ray 15.(
Jim Greer X-ray 10.(
Randy Myers Head injury (special) 32.^
Randy Myers X-ray 5.(
George Pollitte, Jr X-ray S.(
Leslie Roark Laceration - suture 5.(
Albert Scalf Loss of tooth 25.(
Leon Withers Broken rib, X-ray 20.(
Ray Thomas Cox Broken rib 9.(
Jackie Freeman X-ray 5.(
Bruce Parks Broken tooth 6.(
Robert Stratton Dislocated finger 8.(
Robert Stratton Broken tooth 8.(
Tony Votaw Broken teeth. Chipped tooth 33.
Kenneth Cobb Elbow injury (special) 41.!
Jim Crutchfield Laceration - suture 5.(
Jim Crutchfield Loss of teeth 50.(
Bill Stewart Fractured metacarpal 13.
f
Robert Huff X-ray 7.!
Henderson Paul Barron, Jr Loss of tooth 25.
Henderson Settlement Willard Lowe X-ray 6.(
Henry Clay Robert Jones Knee injury (special) 152.
E
Henry Clay Sam Nelson Knee injury (special) 178.
t
Henry Clay Art Stickle Loss of teeth 50.(
Highlands Gary Cochran X-ray 15.(
Highlands Fred Crawford Laceration - suture 5.(
Highlands Paul Finneseth X-ray 6.(
Highlands Jim Flaig Fractured metacai-pal 20.
(
Highlands Dave Hudepohl Laceration - suture 5.(
Highlands Walt Kellen X-ray 6.(
Highlands Denny McAfee Laceration - suture 5.(
Highlands Denny McAfee X-ray 12.
Highlands Douglas Martin X-ray 6.(
Highlands Jerry Moore X-ray 20.
Highlands Aaron Mosley X-ray 10.
Highlands Aaron Mosley X-ray 10.(
Highlands David Sorensen X-ray .
Highlands David Sorensen Broken
Hiseville Bobby Christie Fractured metatarsal, X-ray_
Hodgenville Billy Lee Arm injury (special) (i8.I
Hodgenville James Sanders X-ray 6.(
Harlan
Harrison County.
Harrodsburg
Harrodsburg
Harrodsburg
Harrodsburg
Harrodsburg
Harrodsburg
Hazard
Haj-ard
Hazard
Hazel Gr
X-ray-
Holn
Holn
Holy Cross
Holy Cross-
Holy Cross
Holy Cross
Holy Cross-—
Holy Cross-
Holy Family-
Holy Name--.
Hopkinsville—
Hopkinsville—
Hopkinsville
—
Irvin
Irvine
Irvington
Jenkins
Jenkins
Jenkins
Jenkins Leroy
Jenkins
^
Bob Barton Laceration - suture-
Kenneth Parker Fractured metacarpal. X-ray 26.
Jerome Berling X-ray 15.(
Richard Bertman X-ray (J.(
Richard Hoffmann Knee injury (special) 17.
J
William Klein X-ray 6.(
William Klein Laceration - suture 5.(
William Moddeman X-ray 10.(
Dan Stephenson Spinal injury (special) 81.
Kenneth ClaryJ Fractured radius 40.
Mike Gore X-ray 19.!
Dorris Kirkman Knee injury (special) 99.]
Kenneth Underwood Dislocated shoulder 35.
Marion Horn X-ray 10.(
Edward Ballard Dislocated elbow. X-ray 37.(
Kenneth Floyd Broken toe. X-ray 8.(
Harold Gould X-ray 5.(
Abraliam Lewis X-ray 6.{
James Stevens Fractured humerus 15.(
H. H. Tudor X-ray 20.(
Tyrone Witt X-ray Cf
Paul Wilson Fractured radius 30.
Michael Dann X-ray 6.(
William Howard Broken tooth 9.(
James Mahan Shoulder injury (special I 70.!
injury (special) 27.!
Smallwood Dislocated shoulder 35.^
Junction City Donald Carter Laceration - suture 5.(
Junction City Tom Young Fractured tibia 28.(
Knox Central Buford Bingham Broken finger. X-ray 15.(
Knox Central .Jerry Hammons X-ray 5.(
Knox Central Delphus Ore Ankle injury (special) 20.(
Kyrock Grady Hudson Loss of tooth, X-ray 27.(
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Kyrock Johnnie Vincent Dislocated elbow 15.00
Lacy Marshall Fletcher Dental injury (special) 25.00
Lacy James West Rib injury (special) 23.00
Laiayette James Bell X-ray 12.00
Lafayette Tom Binkley X-ray 12.00
Lafayette Fritz Bodenheimer Loss of tooth. X-ray 27.00
Lafayette Jim Burns Laceration - suture 5.00
Lafayette Jim Burns X-ray 20.00
Lafayette Jim Burns Dislocated shoulder 35.00
Lafayette Kenneth Campbell Fractured patella 50.00
Lafayette Jerry Curtis Laceration - suture 5.00
Lafayette Lyndell Evans X-ray 10.00
Lafayette Roy E. Flynn, Jr X-ray 7.60
Lafayette Jan Hacker X-ray 6.00
Lafayette David Hammonds X-ray 8.50
Lafayette Jim Hombirg Ankle injury (special) 32.00
Lafayette Richard Hulette X-ray 7.00
Lafayette Kenny Jayne Laceration - suture. X-ray 15.00
Lafayette John Jenkins Head injury (special) 40.75
Lafayette Allan Johnson X-ray 16.00
Lafayette Jimmy Jones Broken finger. X-ray, Laceration - suture 21.00
Lafayette Bobby Neal X-ray 5.00
Lafayette John Ross X-ray 12.50
Lafayette Tom Smith Broken tooth 24.00
Lafayette Charles Stanley Fractured metatarsal. X-ray 31.00
Lancaster Charles Ellis X-ray 6.00
Lancaster Jackie Fathergill Broken finger, X-ray 13.00
''
- - - - .X-ray 8.50
..Head injury (special) 49.33
12.00
5.00
Lebanon Otho Lawson Fractured radius 40.00
Lebanon _' Jackie Owen Broken tooth 6.00
Lebanon Thomas Simpson Head injury (special) 20.00
Lebanon Joe Thurman X-ray 12.00
Lebanon Rodney Wilcher X-ray 12.00
Lebanon Junction Randall Baumgardner Ruptured spleen 50.00
Lee County Floyd Roysdon X-ray 6.00
Lexington Catholic Plummer Tram--ie'l Leg iniury (special) 34.50
Lincoln Institute L-ira Roland. Jr. Loss of tooth. Broken tooth 45.00
Lincoln Institute William Slaughter Knee injury (special) 109.48
Lincoln Institute Allen Sullivan Knee injury (special) 290.11
Livermore Norman Burden X-ray 10.00
Livermore "^arroll Cook X-ray 10.00
Livingston County Don Rinsstaff Dislocated shoulder 28.00
Lloyd Fenton Angell X-ray 10."0
Lloyd I^ogan Daugherty X-ray 10.00
Lloyd Glenn Dees Chest and abdomen injury (special) 126.53
Lloyd Glenn DVkerson Fractured rib. X-ray 25.00
Lloyd Gilbert Fleek X-ray 5.00
Llovd Teoffrey Long Knee injury (special) 197.48
Lloyd Buddy Pyles X-ray 6.00
Lloyd Arnold Ro»,inson Broken tooth. X-ray 24.00
Lloyd Larry Smith Fractured metacarpal. X-ray 32.00
Lloyd Gene Underbill Broken teeth 40.00
Lone Jack Earl Jackson Fractured tibia and fibula 90.00
Louisa Paul Donq-lass Fann-n Fractured humerus 75.00
Louisa ^llen Hnlbrook Loss of tooth. Broken teeth 50.00
Louisa Geortre D. Lew's Dislocated finger. X-ray 20.00
Louisa Larry Lee Weeks Broken facing 5.00
Lowes Tom Carter Laceration - suture S.^^O
Loyall 'T'eddv House Fractured humerus 75.00
Ludlow =!tanley Clasgens X-ray 5.00
Ludlow Glnude Fightmaster X-ray 10.00
Ludlow -Tohn Gaiser Laceration - suture 5.00
Ludlow .Tack Howell X-ray 10.00
Ludlow Danny Johnson X-ray 15.00
Ludlow Lee Jones Broken nose 20.00
Ludlow Dave McGuffey X-ray 10.00
Ludlow Bob Miller X-ray 10.00
Ludlow Frank Richmond X-ray 10.00
Ludlow C<.rlos Shields.- X-ray 4.00
Ludlow Kenneth Tramm"' Nasal injury (special) 123.50
Ludlow Kenneth Tramme' X-ray 6.00
Lynn Camp .Tohnnv Rowlett X-ray 20.00
Lynnvale Donald Dennison Fractured fibula 50.00
T.vnnvale JncV!e Mink Head injury (special) 32.00
Lvnnvale .Tackie Mink X-ray 5.00
Lyon County Rov Cothran X-ray lO.^O
T.von County Tiobbv Dver Fractured fibula 32.00
T.von County T.arry Rowland Laceration - suture S.^o
M-'Tiowell Bobbv King Laceration - suture 5.'^0
McKell Ray Dennis i^'ractured radius 34.00
-Jerry Dwain Burr's X-ray 10.00
-CeTi*rni Kirbv Allen Dental injury (special) 42.00
William Cain X-ray 6.00
Franklin .Tones X-ray f^ 10
Mad'son-Centroi Tommy Reams X-ray 10.00
Mad'son-Centrw' Douglas Whittemore Back injury (special) 28.'50
Madison-Centr-il Sherman Young X-ray « 00
Madison-Modol Johnny Bottoms X-ray 12.00
M.,dison-Model Sam Chambers Broken finger. X-r-iv _ 22.00
Mod-son-MoH^l J. C. Long Fractured radius snd ulna 75.00
M^d'son-Mod-^l ,T, C. Long Arm injury (special) 5'^. 95
Mndison-Morl-i Donald L. Mize _ X-ray 4.00
M«d=son-MoH"i Bill PuUeet X-ray 10.00
Madison-Modn' Ray Teatcr Knee injury (special) 20.00
Mad'son-Model Rav Tmtter Knee in.;ury (special) 118.70
Madison-Model Terry Woolum X-ray 6.00
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Madison-Model Walter Young Broken teeth 50.00
Madisonville Ronnie Davis Broken rib, X-ray 20.00
Madisonville Buddy Rucker X-ray 10.00
Madisonville Jim Spence Broken rib, X-ray 30.00
Madisonville Jim Spence Hand injui-y (special) 38.00
Magnolia Donald W. Hunt X-ray 8.00
Male Pat Cain Dislocated knee 20.00
Male Nellis Kraft Fractured fibula 38.00
Martin Jan Grigsby Fractured ulna 20.00
Mayfield Donlad Dowdy X-ray 2.60
Maytown Steve Allen X-ray 6.00
Mercer County Edward Ray Bell Sacroiliac injury (special) 32.50
Mercer County Guy McGinnis, Jr Fractured radius and ulna 57.50
Middleburg _ Edfcar Watson Laceration -suture 5.00
Middlesboro Ronnie Adkins Broken nose. X-ray 20.50
Middlesboro .Ronnie Adkins Broken nose 27.50
Middlesboro lid-vard Arnold Loss of teeth 50.00
Middlesboro Charles Ballon X-ray 5.00
Middlesboro Lonnie Beeler X-ray 6.00
Middlesboro Lonnie Beeler Broken tooth 20.00
Middlesboro Conley Bingham X-ray 7.50
Middlesboro Karl Brittain Elbow dislocation 21.0C
Middlesboro Karl Brittain Nose injury (speciall 37.23
Middlesboro Karl Brittain Loss of teeth 50.00
Middlesboro .Buddy Callison Dislocated shoulder. X-ray 35.00
Middlesboro Buddy Callison Fractured rib. X-ray 18.60
Middlesboro David Cawood X-ray . 5.0u
Middlesboro David Cawood X-ray 6.00
Middlesboro _ Wilburn Conner Elbow injury (special) 34.25
Middlesboro Wilburn Conner X-ray 7.50
Middlesboro Ules Day Dislocated shoulder 35.00
Middlesboro James Goforth Arm injury (special) 15.25
Middlesboro _ _James Goforth Shoulder injury (special) 25.20
Middlesboro John Ed Coins X-ray 20.00
Middlesboro Pat Greer Leg injury (special) 15.50
Middlesboro Dennis Guthrie X-ray 7.50
Middlesboro James Harville Dislocated shoulder 12.50
Middlesboro Johnny Loy X-ray 16.00
Middlesboro Larry Lyon X-ray 7.50
Middlesboro Lyle Mace X-ray 7.50
Middlesboro Clyde Mason Leg injury (speciall 40.50
Middlesboro Jim Massengill X-ray 15.00
Middlesboro Jim Massengill X-ray 6.00
Middlesboro Benjamin Miller X-ray 10.00
Middlesboro Doyle Milligan X-ray 6.00
Middlesboro Charlie Nagle X-ray 10.00
Middlesboro Roy Robertson Loss of tooth 25.00
Middlesboro Danny Schultz Laceration - suture 5.00
Middlesboro Jimmy Shoemaker X-ray 6.00
Middlesboro Timothy Sowders Knee Injury (special! 150.00
Middlesboro Walter Taylor Laceration - suture 5.00
Middlesboro Walter Taylor Laceration - suture 5.00
Middlesboro Ben Webb Dislocated shoulder 19.00
Midway Paul Eyer X-ray 12.00
Midway Raymond Shepherd X-ray 12.00
Million Charles Co.x Arm injury (special) 45.00
Minerva Charles Boyd Kidney injury 50.00
Pete Davis Dental injury (special) 63.50
Eddie Mains Fractured fibula 60.00
Monticello Kenneth Kennedy Fractured radius 15.00
Mount Sterling Jimmy Adams Fractured vertebra 10.00
Mount Sterling Jimmy Barnard X-ray 6.00
Mount Sterling Eddie Bayes X-ray 7.50
Mount Sterling Melvin Berryman Dental injury (special) 41.00
Mount Sterling Hugh Black X-ray 6.00
Mount Sterling Gary Broten Knee injury (special) 101.00
Mount Sterling Richard Gibbs X-ray . 6.00
Mount Vernon Billy Davis X-ray 12.00
Mount Vernon James Fain X-ray 7.50
Mount Vernon James Fain X-ray 6.00
Mount Vernon Preston Nunnelley X-ray 10.00
Mount Washington Barry Armstrong Back injury (special) 24.00
Muhlenberg Central Dwain Jones Loss of teeth 50.00
Murray Harry Allison X-ray 10.00
Murray Harry Allison X-ray 6.00
Murray Billy Grouse Loss of teeth 60.00
Murray Leslie Caraway X-ray 6.00
Murray Jimmy Cross X-ray 6.00
Murray Mac Fitts X-ray 6.00
Murray Jerry Henry Laceration - suture 6.00
Murray Tommy Hurt X-ray 12.00
Murray Dick Hutson X-ray 10.00
Murray Ronald Kelley X-ray 10.00
Murray David Miller Fractured metacarpal, X-ray 26.00
Murray David Miller X-ray 6.00
Murray Dan Parker X-ray 10.00
Murray Frank Rickman Dental injury (special) 17.50
Murray Danny Roberts X-ray 10.00
Murray Jerry Rose Laceration - suture 5.00
Murray Richard Vance Leg injury (special) 16.38
Murray Eddie Wells Broken finger. X-ray 16.00
Murray Eddie Wells X-ray 6.00
Murray Training Dan Harrell X-ray 6.00
Napier James Begley X-ray 6.00
Napier Irvin Campbell Knee injury (special) 21.60
Napier Ralph Carder Loss of teeth 50.00
(Continued in September Issue of the ATHLETE)
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Edd
Paintsville Golf Team Wins State Tournament
The Paintsville High School Golf Team won the 1968 State
High School Golf Tournament with the low score of 617. The
tournament was held on the course of the Paintsville Country
Club on May 27-28, and was managed by Principal Oran
Teater of the Paintsville High School. The St. Xavier High
School team was runner-up with a score of 619. and the Owens-
boro High School team was third with 626. Other team scores
were: Atherton. 637: Mayfield. 641: Shawnee. 651: Danville
654: Flaget, 655: K.M.I., 658: Eastern and Highlands, 668:
Trinity, 671 : Southern, 68:5 : Manual. 684 : Franklin-Simpson,
695 ; St. Henry, 697 : Fern Creek, 706 : Bardstown St. Joe.. 708 :
Waggener, 710 ; Lynch, 741.
Eddie Schnurr of St. Xavier was individual champion with
a score of 144. He shot the final round in a one-under-par 69.
Ted Hale of Mayfield was in second place with 146. Rich Casa-
bella of Flaget and David Butler of Paintsville tied for third
with 147.
One hundred two boys took part
dividual scores of some of the leaders
144—Schnurr (St. X.)
146—Hale (Mayfield I
147—Casabella (Flagetl Butler Paintsville)
148—Wvatt (Shawnee)
149—Severance (Country Day)
15.3—Young (Owensboro)
154—F. Settle (Owensboro), Harmon (Danville), Farlee
(Atherton)
155—E. Van Hoose (Paintsville). Lally (St. X.), Little
(Shawnee). H. Van Hoose (Paintsville), Rich Pfeiffer (Eastern)
167—Miner (St. X.)
158—T. Settle (Owensboro), Crutcher (Atherton), Ryan
(St. Joe.), Combs (K.M.I.)
159—Coad (Manual), Johnson (Paintsville).
160—Johnson (Lynch), Peoples (Atherton), Northcutt
(Country Day), Hoskins (Danville).
161—Augenstein (Owensboro), Spalding (College), J. Van
Hoose (Paintsville)
162—Hunt (Mayfield I, McNamara (Danville)
163—Ahern (St. X.I, Demling (Trinity). Ehlen (Dixie
Heights), Lyles (Scottsville), Rodriguez (K.M.I.)
164—Diehlman (Southern), McAtee (Highlands), Endicott
(Eastern), Jones (Bowling Green I
165—Waterworth K.M.I.), Metzger (Shawnee), Miller
(Atherton), Kelley (Highlands)
166—Brohman (Trinity!, Froelicher St. Henry), Doll
(Manual), Hale (Martin), Belote (Mayfield).
MINUTES (Continued from Page Two)
Xavier, Shawnee; District 26—DeSales, duPont Man-
ual, J. M. Atherton, Male; District 27—Butler, Dur-
rett. Fern Creek, Southern, Valley; and District 28
—Eastern, Kentucky Military Institute, Kentucky
School for Blind, Louisville Country Day, Seneca,
Trinity, Waggener. K. G. Gillaspie moved, seconded
by W. B. Jones, that the redistricting for 1958-59,
as recommended by the committee be accepted. The
motion was carried unanimously.
W. H. Crowdus moved, seconded by Jack Daw-
son, that the 1959 State Basketball Tournament be
held in Lexing-ton and the 1960 tournament in
Louisville if satisfactory arrangements can be made
by the Board of Control. The Board was polled on
this motion, with Crowdus, Dawson, Forsythe and
Litchfield voting "Aye"; and Gillaspie, Jones, Thorn-
ton and Williamson voting "No".
W. H. Ci'owdus moved, seconded by Louis Litch-
field that the 1959 State High School Basketball
Tournament be held in Lexington if satisfactory
arrang'ements can be made. The motion was car-
ried unanimously.
The Commissioner presented to the Board a
request of the State Track Committee relative to
sending a referendum to member schools, providing
that additional track meets, called semi-final meets,
be placed between the regional track meets and the
State Track Meet. After general discussion of the
matter, Louis Litchfield moved, seconded by K. G.
Gillaspie, that the proposed plan of the State Track
Committee be referred to the Delegate Assembly for
a final decision on the necessary changes in the track
rules, the effective date of the change to be 1960.
The motion was carried unanimously.
Cecil A. Thornton moved, seconded by W. H.
Crowdus, that the next meeting of the Board of Con-
tol be held in Lexington on October 11, 1958. The
motion was carried unanimously.
C. A. Thornton moved, seconded by Jack Daw-
son, that all bills of the association for the period
beginning April 11, 1958, and ending July 24, 1958,
be allowed. The motion was carried unanimously.
The Board was then called to order in its ca-
pacity as Board of Directors of the K.H.S.A.A.
Protection Fund.
Secretary-Treasurer Sanford presented the list
of claims which had been paid by the Protection
Fund since April 11, 1958, the total amount of
these claims being $5,147.40.
Louis Litchfield moved, seconded by Jack Daw-
son, that the claims as presented by the Secretary-
Treasurer be allowed. Motion was carried unani-
mously.
There being no further business, the meeting
adjourned.
TRACK MEET
(Continued from Inside Front Cover)
Broad Jump—
1. Hamner—College High
2. Smith—Tilghman
3. Scobee—Mt. Sterling
4. Jonson—^M.M.I.
5. Emmons—Highlands
Distance: 21' 6"
High Jumii—
1. Gazaway—Lou. Central
2. Hoagland—Fern Creek
2. Points--Newport
4. Hall—Henderson City
4. Richard—St. Josephs
4. Ballard—St. Josephs
4. Westmeier—St. Xavier
Height: 6' 0"
TOTAL POINTS
Louisville Central 58
Tilghman 35V2
Highlands 17
Elizabethtown 15
M.M.I. 14
St. Josephs 121/2
Bourbon County 12
Eastern 10
Bardstown 8
Valley 7
St. Xavier 63/4
College High 6
Lafayette 6
Male 5
Ashland 4
Trinity 4
Newport 4
Hopkinsville 4
Franklin-Simpson 4
Henderson City 3%
Fern Creek 31/2
Atherton 3
Mt. Sterling 3
Boone County 2%
Holmes 2^/2
Crofton 2
Caldwell County 1
Lexington Dunbar 1
Dunham 1
U. of K. Coaching Clinic
We hope you visited our display at the Coliseum during the University of
Kentucky Coaching Clinic in Lexington on August 6-9, 1958.
We are able to take care of any football orders in the most satisfactory
manner, as our stock of football equipment is larger and more complete
than ever.
On special-made merchandise we feel confident that we can have the mer-
chandise in your possession in plenty of time for any requirement.
Any shipment made during the month of August will carry October 1, 1958,
dating.
On any of your incidental supplies check upon the following:
Football tees, table pumps, electric inflators, shoulder pad laces, pant
laces, shoe laces, plastic face guards, rubber teeth guards or pro-
tectors, helmet paint for leather or plastic helmets, all types of chin
straps, aluminum cleats, rubber cleats, dry stag line white for marking-
football fields, blocking dummies, line markers, line&men's chains, goal
line markers, sideline markers, football goal posts, sideline capes. Fair
Play football scoreboards. Fair Play basketball scoreboards, portable
bleachers, dry or wet line markers, Whirlpool Baths, Vibra Whirl
Baths by Cramer, football posters, first-aid kits, Cramer's first-aid
supplies, a complete line of practice jerseys, sweat socks, athletic sup-
porters, surgical scissors, etc.
We will be looking forward to seeing you at various times throughout the
year. Look for our salesmen to call.
HUNT'S ATHLETIC GOODS CO.
(Incorporated)
PHONE 103
MAYFIELD, KENTUCKY
"WE SHIP THE DAY YOU BUY"
SUTCUFFE IS REAVy
with complete football, basketball
and athletic equipment for the fall season
PLACE ORDERS HOW!
Now we can give you immediate delivery. No Delays! No Waiting!
Stock merchandise can be shipped on the very day your order is
received.
QUALITY BRANDS
Our stocks this year are the same top
quality for which Sutcliffe is now well
known—nationally-distributed, nation-
ally-advertised, preferred-quality brands.
SUTCLIFFE SERVICE
Write us about your needs— we'll give one day service. For extra-quick
service or information— pick up your phone and ask for AI Seekamp or
J. W. Head in our main Louisville office— JUniper 3-0251. For "on-the-
ground-service", SutclifFe's school representatives will contact you during
the year as usual— Harry Blackburn, 1340 Linwood Ave., Columbus,
Ohio, will cover the Big Sandy Valley; Bob Reis, 74 Pleasant Ridge Ave.,
South Fort Mitchell, Ky., will cover Northern, Central and Eastern Ken-
tucky, Charles (Chuck) Shuster, Horse Cave, Ky., will travel Western
and Southern Kentucky, and Al LeComte, 600 Orchard Drive, Louisville,
Ky., will cover the Louis"iJle area, home telephone EMerson 6-7443.
OFFICLVL BASKETBALLS
No. RSS Rawling-s official
College Ball $22.95
No. RS3 Rawlings official
High School Ball $17.95
No. 100 Spalding official
College Ball $22.95
No. 125 Spalding official
College Ball $16.95
No. XB20 Voit official Rubber Ball__$16.75
OFFTCTAl. FOOTBALLS
No. 65V-T Spalding All Tan $15.95
No. R5 Rawlings All Tan $15.95
No. FIOOO Wilson All Tan $15.95
No. F-1002 - TD $15.95
BALLS FOR NIGHT GAMES
No. .J5V-T2 Spalding Tan with
white bands $16.45
No. R5-S Rawlings Tan witb
white bands $16.45
No. F 1202 Wilson Tan with
white bands $16.45
SUTCLIFFE'S SCHOOL CATALOG
If you have not received our Fall 1958
Catalog by September 5, drop us a card
and we will send you one promptly.
THESutcliffe CO.
INCORPORATED
225 SO. FOURTH ST., LOUISVILLE, KY.
